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 مستخلص
ABSTRAK 
 األفعال املزيدة و فوائدها يف سورة الإلسراء
(Kajian Morfologis tentang kata kerja yang memiliki tambahan huruf dan artinya 
dalam surah al-Isra’) 
Ilmu sharaf adalah salah satu ilmu untuk mengkaji Bahasa Arab dan objek 
kajiannya membahas tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lain.  
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengkaji tentang fi’il mazid yang 
merupakan bagian dari ilmu sharaf. Fi’il mazid yaitu fi’il atau kata kerja yang 
terdapat tambahan huruf selain huruf aslinya yang memiliki fungsi yang berbeda-
beda sesuai dengan penggunaan kata didalam kalimat, dan dalam hal ini penulis 
penulis meneliti tentang fi’il mazid yang terdapat surah al-Isra’, untuk mengetahui 
fungsi penggunaan fi’il-fi’il mazid dalam surah tersebut. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Adapun pokok permasalahan dalam pembahasan ini: 
1. Macam-macam fi’il mazid dalam surah al-Isra’. 
2. Makna atau faidah fi’il mazid yang terdapat dalam surah al-Isra’. 
Adapun kesimpulan dari penelitian pada surah al-Isra’ ini adalah terdapat 72 
kata yang terdiri dari 60 fi’il tsulatsi mazid biharfin (tambahan satu huruf) dengan 
wazan أفعل ditemukan 36 kata, wazan فعّل terdapat 21 kata, dan wazan فاعل terdapat 
3 kata, dan fi’il tsulatsi mazid biharfain (tambahan dua huruf) berjumlah 10 kata 
dengan wazan  افتعل ditemukan 9 kata dan wazan تفعّل hanya satu kata, sedangkan 
fi’il tsulatsi mazid bi tsalatsati ahruf (tambahan tiga huruf) ditemukan hanya pada 
satu wazan yaitu wazan استفعل yang terdiri dari 2 kata.  
Faidah-faidah yang terkadung dalam fi’il mazid pada surah al-Isra’ diantaranya 
adalah bima’na li al-ta’diyah, bima’na li al-shoiruoh, bima’na li al-ta’ridh, 
bima’na li al-taktsir, bima’na al-ittikhodz, bima’na li al-muthowa’ah, bima’na li-
al-tholbi, bima’na li ma’na af’ala, bima’na li al-musyarokah, dan bima’na lima’na 
fi’il al-mujarrod. 
Kata Kunci: Af’alu al-Mazidah, Makna, Surah al-Isra’. 
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 الفصل األول
  أساسية البحث
  
 مقدمة  .أ
 هللا كالم هو القرآن .الكرمي القرآن ا أنزل اليت اللغة هي العربية اللغة نإ
 املكتوب السالم عليه جربيل األمني بواسطة ،واملرسلني األنبياء خامت على املعجز
 املختتم، الفاحتة بسورة املبدوء بتالوته املتعّبد، لتواتر إلينا املنقول، املصاحف يف
 كثرية واللغات أغراضهم عن قوم كل ا يعرب ألفاظ هي اللغة أما .1سالنا بسورة
 عن العرب ا يعرب الكلمات هي العربية اللغة و. اللفظ حيث من وخمتلفة
 األحاديث و الكرمي القرآن لنا وحفظها النقل طريق من إلينا وصلت وقد .أغراضهم
  .2منظومهم و العرب منثور من الثقات رواه وما الشريفة
 عن والقلم اللسان عصمة إىل ا يتوصل اليت العلوم هي العربية فالعلوم
 و )النحو اسم وجيمعهما( اإلعراب و الصرف يعين علماً  عشر ثالثة وهي اخلطأ
 االنشاء و الشعر قرض و القوايف و العروض و البديع و البيان و املعاين و الرسم
ريخ اخلطابة و   .3اللغة منت و األدب و
 وقد .يملللتع العربية علوم يف جدا مهمة الفروع هو النحو و الصرف علم
ا العربية العلوم اهم الصرف و النحو يعتربون علماء اتفق  يف مهمة جوانب أل
 لدراسات املشتغلني عند معني مفهوم الصرف ولعلم .البعض عن فصلهما العربية
 هلا يعرض وما أحواهلا و األبنية صياغة به يعرف علم يعين الصرف تعرفه. اللغوية
                                                          
  80م) ص: 2003(بريوت: دار الكتب السالمية،  التبيان يف علوم القرآن، حممد على الصابوين1 
  7م)  ص: 2004(بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس اجلزء األولالشيخ مصطفي الغاليني، 2 
  8نفس املرجع، ص: 3 
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 بنية يتناول الذي التغيري ذا الصرف علم يهتم وحني. 4والبناء عراب ليس مما
ا الكلمة دة أو، أصالة من حروفها مايف يبني وصيغا ، إعالل أو، حذف أو، ز
  . 5ةاجلمل يف انتظامها قبل الكلمة بنية عليه تكون أن جيب ما نعرف وبه، إبدال أو
 فعل و اسم يعين أقسام ثالثة هي و مفرد معىن علىدل ي لفظ هي الكلمة
 وجييء كجاء بزمان مقرتن نفسه يف معىن على دلّ  ما هو الفعل أما. حرف و
رد إىل حروفه عدد حيث من الفعل دراسة عن الباحثة خذ .6ءوجي ، املزيد و ا
رد  بغري الكلمة تصاريف يف منها حرف يسقط ال أصلية أحرفه مجيع ماكانت فا
رد أما. األصلية حرف على أكثر أو حرف فيه مازيد املزيد و. علة  قسمان ا
عى و ثالثي عى مزيد و الثالثي قسمان املزيد أما ،ر   .7الر
 املزيد األفعال خصة يف الصرفية دراسة الباحثة استعمل البحث، هذا يف
 القرآن فهم على مساعدة و تسهيال بغرض اإلسراء سورة الكرمي القرآن يف الثالثي
 تشتمل فيها ألن البحث املوضوع هذا يف اإلسراء سورة الباحث واختار. الكرمي
 األفعال وجد إليها الباحث نظر .ذلك غري و القصص عن هي املهمة األشياء على
 املزيدة األفعال " :العنوان حتت دراسته الباحث .وضع ولذا .كثرية املزيدة
  ".اإلسراء سورة يف وفوائدها
 البحث أسئلة  .ب
  ي:فه عليها اإلجابة الباحثة حتولت سوف الىت البحث أسئلة أما
  اإلسراء؟ سورة يف املزيدة األفعال أوزان و أنواعما  .1
  اإلسراء؟ سورة يف املزيدة األفعال فوائد ما .2
                                                          
  33م) ص: 2012(قاهرة: دار احلديث،  ، املغين يف تصريف األفعالالدكتور حممد عبد اخلالق عضيمة4 
  15م) ص: 2012(قاهرة: دار احلديث،  ، املغين يف تصريف األفعالاخلالق عضيمةالدكتور حممد عبد 5 
  11م)  ص: 2004(بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس اجلزء األولالشيخ مصطفي الغاليني، 6 
قوت7    81م) ص:  1999(جامعة الكويت، مكتبة املنار األسل امية،  ، الصرف التعليميالدكتور سليمان 
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  البحث أهداف  .ج
  :يلى ما فهى حتقيقها غلى البحث هذا يسعى الىت األهداف أما
 اإلسراء سورة يف املزيدة األفعال أوزان و أنواع ملعرفة .1
 اإلسراء سورة يف األفعال فوائد ملعرفة .2
 البحث أمهية .د
  ي:يل بفا البحث ىذا أمهية تى
 نظرية مهيةأ .1
دة و لتوسيع  )أ  الصرف علم عن خاصة اللغة علم يف النظرية ز
  الصرف علم يف فوائدها و املزيدة األفعال لتقدمي  )ب
 علمية أمهية .2
  :للباحثة
دة -  وفوائدها املزيدة األفعال عن والفهم املعرفة ز
ا و العربية اللغة شعبة طالب و للقارئني    :أد
 .اإلسراء سورة يف وفوائدها املزيدة األفعال عن الفهم و املعرفة على مساعدة -
 : للجامعة أمهية .3
دة -  احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة مكتبة يف العلمية الرسائل لز
 .اجلامعة بتلك اإلنسانية العلوم و األدب كلية مكتبة و العامة
 املصطلحات توضيح .ه
  : وهو يلى كما البحث هلذا املصطلحات الباحثة وضحت
 املزيد. و األصل على زائدا ماضيه أحرف بعض ماكان هي  :ااملزيدة ألفعالا .1
 :8قسمان فيه
                                                          
  41م)  ص: 2004(بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس اجلزء األوليخ مصطفي الغاليني، الش8 
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 حرف الثالثة ماضية أحرف على زيد ما وهو : الثالثية املزيدة األفعال  )أ
 ثالثة أو " أنطلق " مثل حرفان أو أفعل، الوزن على " أكرم " مثل واحد،
 ".إستغفر " مثل أحرف
عية املزيدة األفعال  )ب  األربعة ماضية أحرف على فيه زيد ما وهو : الر
 9"إحرجنم  "حنو حرفان أو "تزلزل  "حنو واحد، حرف األصلية
 أو مال أو عمل أو علم من يستفاد ما ومعناها، فوائد من مجع  :الفائدة .2
 .11دتقص مل وإن الفعل على املرتتب األثر هي وفوائد .10غريه
 اشتلت فقد العلماء مجهور عند املكية السور من اإلسراء سورة : اإلسراء سورة .3
 من صفات فيها ظهرت أخرى حية ومن، املكية السور خصائص على
ا وذلك املدنية السور خصائص  اعترب ذلك، لمبكة نزل ما اخر أو من أل
ا العلماء بعض ت حتتوي أ ت هذه عدد يف واختلفوا، مدينة آ  فعدد. اآل
 ومائة، والبصري والشامي املكي و املدين املصحف يف وعشر مائة آيها
 وعدد، حرفا ٦٤٦٠ حروفها وعدد الكوفيو املصحف يف عشرة وإحدى
 .12كلمة 1533  كلمها
 البحث حدود .و
 الباحث فحددها موضوعا و إطار اليتسع و ألجله وضع فيما حبثها يركز لكي
  : يلي ما ضوء يف
دات فوائد هو البحث هذا يف موضوع إن .1  القرآن يف الثالثية األفعال يف الز
 .أخرها أىل أوهلا من أي كلها اإلسراء سورة الكرمي
                                                          
  55م)  ص: 2004(بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس اجلزء األولالشيخ مصطفي الغاليني، 9 
10 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/فائدة/ 
  181، ص: النحوية والصرفيةمعجم املصطلحات حممد مسري جنيب اللبدي، 11 
ت القرآنية العشر اجلزء السادسمروان حممد أبو راس12  لقرا   11م) ص: 2006( ، تفسري القرآن 
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 ويكون. فقط املزيدة األفعال عن الصرف علم دراسة يف يركز البحث هذا إن .2
 على يت)، لَ عَّ فَـ  و فَاَعلَ  و أَفْـَعلَ ( وزن على حبرف املزيد الثالثي الفعل من
 وزن على يت الىت أحرف بثالثة و)  ِإنْـَفَعلَ  و تـََفاَعلَ  و ِإفـَْعلَّ  و ِإفـْتَـَعلَ ( وزن
 يف ةالباحث هذا يف الباحث وخيض )،ِإفـَْعوَّلَ  و ِإفـَْعْوَعلَ  و ِإفـَْعالَّ  و ِإْستَـْفَعلَ (
 .اإلسراء سورة يف فوائدها و املزيدة األفعال
 السابقة الدراسات  .ز
 .ملوضوع املتصل الدراسات كل وهي السابقة املباحث من تؤخذ اليت الدراسات
  : فهي األفعال بتصريف تتعلق اليت املوضوعات وجد
ء وصا كتاب يف فوائدها و املزيدة األفعال" فرتيوي فالفيا كريستيانيت  اآل
 يف األوىل الدرجة الشهادة لنيل قدمتها صرفية بدراسة "شاكر حملمد لألبناء
ا العربية اللغة قسم  احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة اآلدب كلية وأد
 وهوكتاب حبث يف موضوع له البحث هذا وكان .م 2٠1۹ سنة سورا
ء وصا  .البحث هذا يف الكيفي املدخل استعملت.شاكر حملمد لألبناء اآل
 امل أفعال ثالثة و مائة هي املزيدة الثالثية األفعال فيها وجدت املباحث يف
  .فائدة عشرة ثالثة املزيدة األفعال فائدة وجدت و .زيدة
 فإن البحث موضوع من هو الباحثة كتبه ما بني و البحث هذا بني الفرق
ء وصا كتاب يف موضوعه البحث هذا   .شاكر حملمد لألبناء اآل
، صرفية لدراسة" الفرقان سورة يف وفوائدها املزيدة ألفعال"ا الرمحة فائزة إحدى
ا العربية اللغة قسم يف األوىل الدرجة الشهادة لنيل قدمتها  اآلدب كلية وأد
 هذا وكان .م 2٠1٨ سنة سورا احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة
 مدخل الباحثة استخدمت .الفرقان وهوسورة حبث يف موضوع له البحث
 الثالثية األفعال أوزان ثالثة يعين الباحثتها واستخرجدت .الكيفي البحث
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 و إحدى "فّعل" و ، فعال عشر و إحدى وعدده"أفعل" وزن ، األول املزيدة
 على تى حبرفني زيد الذى والفعل .فعالواحدا "فاعل" و ، فعال عشرون
 "تفاعل" و فعلني، " تفّعل" و ، فعال اثناوعشر وعدده "افتعل" هم أوزان ثالثة
 وهو وزن على تى أحرف بثالثة زيد الذى والفعل. فعال ثالثة وعدده
  .فعال أربعة وعدده "استفعل"
 فإن البحث موضوع من هو الباحثة كتبه ما بني و البحث هذا بني الفرق
  .الفرقان سورة يف موضوعه البحث هذا
، صرفية بدراسة" الشعرآء سورة يف وفوائدها املزيدة األفعال" حبريف نوفريزا حممد
ا العربية اللغة يف األوىل اجلامعة الشهادة لنيل ا العربية اللغة قسم وأد  كلية وأد
 .م 2٠1٨ سنة سورا احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة يف اآلداب
 الباحثة استخدمت .الشعرآء وهوسورة حبث يف موضوع له البحث هذا وكان
 و املزيد الثالثية أفعال املوضوع حتت البحث هذا يف .الكيفي البحث مدخل
 ثالثة وجدت ستة وجدت البحث نتائج الباحث فيستنتج .األفعال كل فوائد
  .فوائد عشر أحد عدده املزيد األفعال فائدة كانت و املزيد األفعال وسّتون
 البحث موضوع من هو الباحثة كتبه ما بني و البحث هذا بني الفرق أما
  عرآء.الش سورة يف موضوعه البحث هذا فإن
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  ينالفصل الثا
  اإلطار النظري
 اج إليها الباحثةتحت يتت من بعض الكتب الهذا الفصل تعرض الباحثة عن النظر  يف
 حث عنمنها مب ،ن هذا الفصل "أربعة مباحث"ت البحث. وتتضمّ ليل بياحتمن أجل 
  .سراءإلا و مبحث عن سورة، زيدةاملفعال األف، مبحث عن الفعل، مبحث عن علم الصر 
 : علم الصرفاملبحث األول   .أ
 مفهوم علم الصرف .1
 نيهماو "الصرف" و "التصريف" معنيان : أحدمها لغوى, يتلكلم
: لسان العرب على معان ما يطلقان يفحى. فأما معناها اللغوى فإالاصط
لسان علماء  يف يطلقانحى فإهنما الصطإل. وأما معناها اريمنها التحويل والتغي
وأحوال هذه  ،بنية العربيةاألبه كيفية صياغة  عرفالعربية على العلم الذى ت
  13.بناء الو  ليست إعرا بينة اليتاأل
:  ىلا. ومنه قوله تعرييقال له التصريف. وهو لغة التغيو  ،الصرف
رةأ، مبعىن أي تغريها )164البقرة :( ِح﴾يَ رِّ ال ْيفِ رِ صْ تَ وَ ﴿  ،ةمحر ل يتـأت ا 
 يترة و  نوب,جلمن ا يترة و  ،مع السحابجترة و  ،لعذاب يترة و 
  14ك.ذل ريمن الشمال وغ
                                                          
-4ص : م)1990العصرية للطباعة و النشر، (بريوت: املكتبة  ، دروس التصريفحممد حميي الّدين عبد احلميد13 
5  
  9ص:  م)2013(دار إبن كثري،  الصرف العريبالدكتور حممد فاضل السامرائي، 14 
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 رييمصطلع التصريف التغ نيستاذ عباس حساألأما العلماء اللغة القدماء 
 ،دةأو ز  ،حروفها من أصالة يفما ظهارإل ،يتناول صيغة الكلمة و بينتهالذي ا
 ال الذى ري ذلك من التغيريدال, أو غل, أو إبالأو إع ،أو صحة ،أو حذف
طلح مصإلجنليزية  نياحملدثأما علم الصرف عند  .15ينعاملف االختيتصل 
Morphology  أصغر  ىلإليلها حتيتعامل مع بنية الكلمة عن طريق وهو
ا مبة, و حكام بنية الكلمحًا هو العلم الاصط رِيفصعناصرها الصرفية. التَّ 
  .16كل وإبدال وشبه ذلالدة وصحة وإعحرفها من أصالة وز أل
ة اليت ا أحوال أبنية الكلمصول يعرف فاالعلم الصرف تعريفه علم 
  .17بناءالعراب و ليست 
 موضع علم الصرف .2
 الف ،مكنةتملاء امساأل تصرفة وملفعال ااأل ينيع وضوع علم الصرفملأما او 
  ،لبناءا يفتوغلة املاء األمسيدخل  الو  ،صلاألهولة جما ألروف؛ حليدخل ا
روف, وما احل وما دخله التصريف من ،امدةجلفعال ااألاء مسكالضمائر و أ
 ذفحلو  ،سوف يفذف احلك  ،سموع منهملأشبهها فهو شاذ يوقف عند ا
  .18ستعسيت ول يفذف حلبدال و ااإلذا و الذى, و  ريلعل وتصغ يفبدال إلاو 
                                                          
قوت15    15ص:  م) 1999كتبة املنار األسل امية، (جامعة الكويت، م ، الصرف التعليميالدكتور سليمان 
  207م)  ص: 2004(بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس اجلزء األول الشيخ مصطفي الغاليني،16 
  66م)  ص: 2006يع احلقوق حمفوظة للمؤلف، (مج ، قواعد اللغة العربيةالدكتور عماد علي مجعة17 
  33م) ص: 2012(قاهرة: دار احلديث،  ، املغين يف تصريف األفعالالدكتور حممد عبد اخلالق عضيمة18 
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 لة عن الفعحمل: بحث الثاينامل  .ب
  تعريف الفعل .1
ثة أقسام : اسم وفعل الوهي ث ، مفردىنالكلمة هو لفظ يدل على مع
نه نفسه  يف ىنالفعل هو ما دّل علي مع. 19فوحر  زء هو جلزمن؛ فمع اقر
يف  "َتبَ دث وزمنه. و من ذلك كلمة "كَ احلمنه. أو الفعل كلمة تدّل على 
وكانت تلك  ،ث هو "الكتابة"حدتدّل على  يتال ،ضرةَ حملاٌد امحأَب ملة: َكتَ اجل
  .20ضيااملالزمن ا يفالكتابة 
أو  ،"َهبُ "سَتذْ  نيأو الس ،"مُ أو َقْد يقو  مَ ؛ َقْد "قد قامة أن يقبلالوع
 ري", أو ضمتِ قمْت، مء التأنيث الساكنة "قاأو  ،سوف "سوف نذهب"
  .21"ُتنبّ أو نون التوكيد "اك ،"نبّ الفاعل "ليكت
  أقسام الفعل .2
  22ثة أقسام وهي:الث ىلعتبار زمانه يتقسم إالفعل 
 ضىاملالفعل ا  )أ
                                                          
  9م)  ص: 2004(بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس اجلزء األول الشيخ مصطفي الغاليني،19 
قوت، 20  ص:  م) 1999كتبة املنار األسل امية، (جامعة الكويت، م يميالصرف التعلالدكتور حممد سليمان 
61  
  12م)  ص: 2004(بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس اجلزء األولالشيخ مصطفي الغاليني،21 
  33نقس املرجع، ص: 22 
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ل: جاء ضي. مثامللزمان ان رت نفسه مق يف ىنضي: ما دل على معااملفا
  .23واجتهد وتعلم
 ضارعملالفعل ا  )ب
 ،ستقبالاإلو  لاحلتمل ان بزمان حيرت نفسه مق يف ىنعلى مع ضارع: ما دلّ ملفا
  .24تهد ويتعلمجيو  جييئمثل: 
 مراألالفعل  )ج
 مال ريغخاطب بمللفعل من الفاعل امر: ما دّل على طلب وقوع األوا
  .25مْ واجتهْد وتعلّ  ِجْيءُ مثل:  ،مرألا
  :نيقسم نقسم إىلناه يععتبار مالفعل 
 تعديملالفعل ا  )أ
تاج حيعول به وهو فملا ىلفاعله ويتجاوزه إ رهيتعدَّى أَثتعّدي هو ما ملالفعل ا
  .26سَ ندلألطارٌق اَتَح فعله ومفعول به يقع عليه. مثل: ففاعل ي ىلإ
 مز الفعل الال  )ب
بل  ،به فعولملا ىله إز يتجاو  الو  ،يتعدى أثره فاعله ال: هو ما  زمالالفعل ال
نه أل ،فعول بهملا ىلتاج إحي الالفاعل و  ىلتاج إحينفس فاعله. وهو  يفيبقى 
                                                          
  78م) ص: 2006(مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف،  قواعد اللغة العربيةالدكتور عماد على مجعة، 23
  33م)  ص: 2004(بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس اجلزء األولمصطفي الغاليني، الشيخ24 
  33نفس املرجع، ص: 25 
  74م)  ص: 2004(بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس اجلزء األولالشيخ مصطفي الغاليني،26 
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ب مفعول به يقع عليه. مثل: ذه ىلإ جرج من نفس فاعله فيحتا خي ال
   .سعيدٌ 
  ثة أقسام وهي:الث ىلتركيبه ينقسم إ ىللنظر إأما الفعل 
 ردّ ا الفعل  )أ
  مثل: كتب. ،روفه أصليةيع حمجهو ماكانت  ردّ االفعل 
 زيدملالفعل ا  )ب
 ،اتلمثل: ق صلية حرف أو أكثر.ألعلى حروفه ا زيد هو مازيدملالفعل ا
  أذهب.
 لحقملا )ج
  .ينعملا يفأثر  الصل و ألدا على اماكان بعض أحرف ماضية زائ
 زيدةثية املفعال الثالبحث الثالث: األامل  .ج
من مفهومها و  زيدةملثية االفعال الثألابحث عن ملهذا ا يفالباحثة  نيستب
  ا ومعانيها شرحا كامال كما يلي:أوزا
 زيدةملثية االفعال الثمفهوم األ .1
أهل اللغة  زيدة عندملثية االفعال الثألتعرض الباحثة عن بعض تعريف ا
  العربية هو:
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دة لز ثة من أحرف االزيد على أحرفه حرف أو حرفان أو ثثي الالفعل الث  )أ
صلية دون ان يكون ألحروفه ا حرف من ،رو: أمرم أوكرّ حن"سألتمونيها" 
 .27و: شربحن .دةرف. من احرف الز حلهذا ا
مثل:  نيحرف ثية حرف واحد مثل: اكرم أوالما زيد على احرف ماضية الث  )ب
 .28ثة أحرف: استغفرالأو ث ،انطلق
ردثي الد على الفعل الثيزاكن أن مي )ج ن غاية ألة؛ ثالحرف أو حرفان أو ث ا
لز يبما  بلغ كن أن يميسم الذي الف االخبدة ستة أحرف لغ الفعل 
 .29أحرفدة سبعة لز 
لثي ثى مزيد هو الفعل الالفعل الث ،الصة من البيان السابقخلوا
ثة أحرف من حروف الحرفان أو ث رف أوحبدة زيد على أحرف الز
  صلية.األ
 زيدةفعال املأوزان األ .2
 ىلإ ؤدي هذاوي ،ثي حرف واحداليزاد على الفعل الث: رفحبزيد ثي املالالث  )أ
 .30هي: ،ثة أوزانالإنتاج ث
 ْخرََج.أ ،ْعَطىأَ  ْحَسَن،أَ  َرَم،و: َأكْ القطع يف أوله، حن زةمه دة: بز  َعلَ أفْـ  )1
 .هَّمَ فَـ  َع،َقطَّ  َم،و : َكرَّ حن ني،: بتضعيف الع لَ فـَعَّ  )2
                                                          
  157: م) ص1994( بريوت: عامل الكتب،  املعجم األوزان الصرفيةإميل بديع يعقوب، 27 
  41م)  ص: 2004(بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس اجلزء األولالشيخ مصطفي الغاليني،28 
قوت، 29  ص:  م)1999املنار األسل امية، (جامعة الكويت، مكتبة  الصرف التعليميالدكتور حممد سليمان 
81  
  81نفس املرجع، ص: 30 
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 .31لَ قَاتَ  ،َعدَ َوَم، َواو : قَاحن بعد التاء، لفألدة ا: بز  لَ فَاعَ  )3
نتاج ىل اؤدي هذا إوي ،ثي حرفانالعل الث: يزاد على الفنيرفحبزيد ملثي االالث  )ب
 32سة أوزان وهي:مخ
 َع.انْـَقطَ  ،قَ اْنطَلَ  َسَر،و: اْنكَ حن ،زة الوصل والنونمهدة بز :  َعلَ انـْفَ  )1
تَـ  )2  ْحَرتََق.ا ،َتَخرَ , افْـ ْحَرتَمَ و: احن ،زة الوصل والتاءمهدة بز :  َعلَ افـْ
، و: احن ،مالزة الوصل وتضعيف المهدة بز :  لَّ عَ افْـ  )3 .اصْ ْمحَرَّ  َفرَّ
 .َفهَّمَ تَـ  َعلََّم،تَـ  َرحََّم،: تَـ حنو ،نيالع دة التاء وتضعيفبز :  لَ َفعَّ تَـ  )4
 .33َورَ َشاَك, تَ رَ ابَ تَـ  ،دَ َباعَ و: تَـ حن ،فلألدة التاء وابز :  لَ َفاعَ تَـ  )5
ويؤدي ، ثة أحرفالثي ثالعلى الفعل الث  يزادثة أحرف: الزيد بثملثي االالث )ج
 .34هي: ،انتاج أربعة أوزان ىلهذا إ
 ْستَـْغَفَر.ا َهَم،ْستَـفْ و: احن ،و التاء نيزة الوصل و السمهدة بز :  لَ ْستَـْفعَ ا )1
ني، العين نيدة واو بوز  نيزة الوصل و تضعيف العمهدة بز :  لَ عَ َعوْ افْـ  )2
 ْوَدَب.اْحدَ  َرْوَرَق،و : اغْ حن
 ارَّ،محَْ و : ا، حنمالالوصل وألف و تضعيف ال زةمه دةبز :  الَّ عَ افْـ  )3
 .َاضَّ ْبيا
                                                          
: مكتبة ومطبعة سامل نبهان، األمثلة التصريفيةالشيخ حممد معصوم بن علي، 31  -12م) ص: 1965(سورا
16.  
  32حممد حميي الّدين عبد احلميد، دروس التصريف (بريوت: املكتبة العصرية للطباعة والنشر، 1990م) ص : 75
ص :  م)1990لعصرية للطباعة والنشر، (بريوت: املكتبة ا دروس التصريف الّدين عبد احلميد، د حمييحمم33 
18-26  
قوت، ال34  ص:  م) 1999كتبة املنار األسل امية، (جامعة الكويت، م الصرف التعليميدكتور حممد سليمان 
82 
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عَ ا )4  : وحنشددة وهي حرفان, ملزة الوصل و الواو امهدة ز ب:  وَّلَ فـْ
 .َلوَّدَ جْ اْعَلوََّط, ا
 زيدةثي املالفعال الثفوائد األ .3
  "َعلَ صيغة "َأفْـ 
 .ادً زي ْخَرْجتُ و : أَ حن ً،زم متعدأي جعل الفعل اال ،التعدية )1
َأْشَقى  :وحن ،الفعلفعول أصل ملومعناه أن يزيل الفاعل عن ا ،السَّلب )2
رِيُض أى زَاَل ِشَفاُؤُه.
َ
  امل
ء شى وهي أن تدل أن الفاعل قد صار صاحب صاحب شيئ ،ورةلصري ا )3
 اَقْـَفرَالبَـَلُد أى صار قـَْفرًا.و : حن ،هو ما اْشُتقَّ الفعل منه
َساِء. الدخول يف الشيئ، )4
َ
َساِفُر اى َدَخَل يف امل
ُ
 حنو : أَْمَسى امل
 َاْحَجَز َزْيٌد، واَْعَرَق َعْمٌر اى َقَصَداِحلَجاَز و الِعرَاَق. ، حنو:لقصد املكان )5
 يه الثََّمَر.، حنو: اَْمثَرَالطَّْلُح اى ُوِجَد فلوجود ما اشتق منه الفعل يف الفاعل )6
لغته يف شغله.املبالغة )7  ، حنو: َاْشَغْلَت َعْمرًا اى 
 ْيًما.، حنو: اَْعَظْمُتُه اى َوَجدته َعظِ لوجدان الشيئ يف صفة )8
 لسألفعول ملا رضتلة على أنك عالوهو أن تقصد الد, ، هو أنلتعريض )9
 الثـَّْوَب، وأَْرَهْنُت الّدار، أى عّرضته للبيع، بْعتُ أ حنو: ،الفعل ىنمع
 .35ضتها للرهنوعرَّ 
َمثََر  حنو: ،أصل الفعل من الدخول يف يقرب الفاعل ،ينونَةحلا )10
 الشََّجُر صار اَْمثََر الشََّجُر.
 
                                                          
  71ص : م)1990العصرية للطباعة و النشر، (بريوت: املكتبة  دروس التصريفحممد حميي الّدين عبد احلميد، 35 
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  صيغة "فـَعََّل":
 فـَرََّح َزْيٌد َعْمرًا.و: حن ،الزم متعدل الأي جعل الفع, التعدية )1
وََّل" و جَ و:"حن ،الفعل يف يكون هذا التكثريالغالب و  ىنعملوهو ا ،التكثري )2
 والطَّوفان. ،نالجو "طوََّف" أي: أكثر ا
 .الكفر َكفََّر َزْيٌد َعْمرًا اى نسبه أىل  و:حن ،أصل الفعل ىلإ فعولنسبة امل )3
ّماَن اى نـَزََع َقشََّر َزْيٌد الرُّ : وحنفعول به. ملالفعل من ا ىنسلب مع ،السلب )4
 ِقْشَرُء.
 الفعل من االسم، حنو: َخيََّم الَقْوُم اى َضَربُوا اخلَِياَم. الّختاذ )5
 
  صيغة "فَاَعَل":
بني اثنني (واملشاركة أن يفعل أحدمها مايفعله اآلخر حىت يكون   للمشاركة )1
 كل منهما فاعال ومفعوال)، حنو: َضَرَب َزْيٌد َعْمرًا.
 ، حنو: ضاَعَف هللاُ مبعىن َضعََّف.التكثري )2
 ، حنو: َعافَاَك هللاُ مبعىن أَْعَفاَك.التعدية )3
رد )4 َرَك ملعىن فـََعَل ا  .36هللاُ ، حنو: َسافـََر َزْيٌد، وَ
 
َفَعَل":   صيغة "انـْ
 ، حنو: َكَسْرُت الزَُّجاَج، َفاْنَكَسَر.ملطاوعة "فـََعَل" )1
                                                          
  257م) ص: 2012(قاهرة: دار احلديث،  املغين يف تصريف األفعالالدكتور حممد عبد اخلالق عضيمة،  36 
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ا فيه حنو: أَْزَعَجُه، َفانْـَزَعَج وال يبىن انفعل إال ممّ  ملطاوعة "افعَل" قليًال، )2
ثري حمسوس.  عالج، و
 
تَـَعَل":   صيغة "افـْ
 حنو: َمجَْعُت الَغَنَم فااْجَتَمَع الَغَنُم. ،طاوعةامل )1
 .37َخَلَف فاْختَـَلَف العلماء وملعىن تفاعل، حنو: ،شاركةملا )2
 .زًاحنو: اْختَـبَـَز َزْيٌد اى اختَََّذ ُخبْـ  سم.الالفعل من ااّختاذ أي  ،اذإلختّ ا )3
 د.هجلا يفلغ  أي: "اْجتَـَهدَ و : "حنالفعل.  ىنمع يف بالغةامل )4
 حنو: اْجَتَذَب مبعىن َجَذَب. ،ملعىن فـََعلَ  )5
 ، حنو: اْكَتدَّ أى طلَب منه الَكدَّ.للطلب )6
 
َعلَّ":    صيغة "افـْ
 على الدخول يف الصفة، حنو: اْمحَرَّ الُبْسُر أى دخل يف احلُْمَرِة. للداللة )1
 .38، حنو: اسَودَّ اللَّْيُل أى اْشَتدَّ َسَواُدهُ املبالغة )2
 
  صيغة "تـََفعََّل":
 "فـَعََّل"، حنو: َكسَّْرُت الزَُّجاَج فتَكسََّر. ملطاوعة )1
                                                          
37 Drs. Ah. Akrom Fahmi, Ilmu Nahwu dan Sharaf 2, Tata Bahasa Arab (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2002) hlm: 88 
قوت، 38  ص:  م) 1999تبة املنار األسل امية، (جامعة الكويت، مك الصرف التعليميالدكتور حممد سليمان 
98  
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ة الفاعل الفعل ليحصل، حنو: َتَشجََّع َزْيٌد.للّتكلف )2  ، هو معا
 بًنا.الفاعل أصل الفعل مفعوال، حنو: تـَبَـنـَّْيُت يـُْوُسَف أى اختَََّذتُُه ا اإلّختاذ )3
ى َشِرَب ُجْرَعًة أ على جمانبة الفعل مرّة بعد أخرى، حنو: َجتَرََّع زَْيدٌ  للّداللة )4
 بـَْعَد ُجْرَعٍة.
 .39، حنو: تـََعجََّل الشَّْيَئ أى طلب ُعْجَلَتهُ للطلب )5
 
  صيغة "تـََفاَعَل":
َصى اتـَوَ  :وحن صراحًة. الثيأصل الفعل الث يف فأكثر نياثن بني ،شاركةملا )1
َحلقِّ  ِ ْسِلُمْوَن 
ُ
 .40امل
 يف ًا بهوليس متصنف امإلالفعل مع انتفائه عنه أو اعاء دّ أو ا ،التظاهر )2
 تعارج )،أظهر الغفلة(غافل ت)، النومأظهر ( تناوم و:حنقيقة. حلا
 .41عرج)الأظهر (
 َع الطُّالَُّب.تـَرَاجَ  :حنو حدوث الفعل شيئاً فشيئاً.، لة على التدرُّجالالد. )3
 .42عدته فـََتباَعدَ  و :حن. "اَعلَ طاوعة "فَ مل )4
 
  صيغة "اْستَـْفَعَل":
                                                          
  258م) ص: 2012(قاهرة: دار احلديث،  املغين يف تصريف األفعالالدكتور حممد عبد اخلالق عضيمة، 39 
ص :  م)1990العصرية للطباعة و النشر، (بريوت: املكتبة  دروس التصريفحممد حميي الّدين عبد احلميد، 40 
79  
قوت، 41  ص:  م) 1999نار األسل امية، كتبة امل(جامعة الكويت، مالصرف التعليمي الدكتور حممد سليمان 
101  
  258م) ص: 2012(قاهرة: دار احلديث،  املغين يف تصريف األفعالالدكتور حممد عبد اخلالق عضيمة، 42 
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 استْغَفَر هللاُ أى طلب منه املغفرة.، حنو : لطلب الفعل )1
 ، حنو: اْستَـْعَظْمُت األَْمَر أى وجدته عظيماً.للوجدان على صفة )2
 ، حنو: اْسَتْحَجَر الّطْني أى َحتَوََّل َحَجرًا.للتحول )3
 ، حنو: اْسَتْجرَأَ أى َتَكلََّف اجلَرَاَءَة والّشجاعة.للتكلف )4
رد )5 .، حنو: اْستَـَقرَّ أى قَـ ملعىن فـََعَل ا  رَّ
 .43، حنو: أَرَاَحُه فاْسَرتَاحَ للمطاوعة )6
 
َعوَعَل":   صيغة "افـْ
 . ْحَلْوَىل ا = لَ َحاو: حن. َعلَ فَـ  عىنمب )1
َشَب . حنو: اْعَشوْ دًة على أصله ز ىنعة امللة على قو الأي الد ،بالغةامل )2
 .44احلَْقُل يعين أنه أنبت عشباكثرياً 
 
: َعالَّ   صيغة "افـْ
  .45"ِاْسَوادَّ". حنو: َسِوَد املبالغة
َعوََّل":   صيغة "افـْ
                                                          
: مكتبة ومطبعة سامل نبهان، األمثلة التصريفيةالشيخ حممد معصوم بن علي، 43    29-28م) ص: 1965(سورا
  158م) ص: 1994( بريوت: عامل الكتب، فيةاملعجم األوزان الصر يعقوب،  إميل بديع44 
  158نفس املرجع، ص: 45 
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َْهَر و: اْعَلوَّطَ جن. ويكون متعد ،مضعفةو واو  ،زة الوصلمهدة أي: بز 
 امل
. ويدّل هذا )أي: أسرعاْجَلوََّذ الَبعْريُ (:وحن ،زماً ال. و )أي: تعّلق بعنقة وركبه(
  .46مالستعال. وهو قليل اىتعملا يفو القوة  بالغةامل على ،أيضاً  ،الوزن
 املبحث الرابع: حملة عن السورة اإلسراء .د
  مفهوم سورة اإلسراء
اء فقد اشتلت على هور العلممجكية عند ملسراء من السور اإلسورة ا
ها صفات من خصائص حية أخرى ظهرت فيومن  ،كيةملخصائص السور ا
ا أ بعض العلماء ربلذلك اعت ،كةمبا من أو اخر ما نزل ألدنية وذلك ملالسور ا
 يفت. فعدد آيها مائة وعشر آلعدد هذه ا يفواختلفوا ، ت مدينةتوي آحت
حف صملا يفومائة وإحدى عشرة  ،كي والشامي والبصريامل و يندملصحف املا
  .47كلمة  1533وعدد كلمها  ،فاحر  6460الكوفيو وعدد حروفها 
  :48ثة التسمية الاء السورة ووجه ثمسأما أ
أنه  هوف أما وجه تسميتها به )،أسرائيل ىنسورة ب(عهد الصحابة  يفيت مس .1
 ها.ري غ يفيذكر  ملإسرائيل ما  ينذكر فيها من أحوال ب
                                                          
  159نفس املرجع، ص: 46 
ت القرآنية العشر اجلزء السادسمروان حممد أبو راس47  لقرا   11م) ص: 2006( ، تفسري القرآن 
  12نفس املرجع، ص: 48 
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ا افتتحت بقوله تعاىل:  سبحان)سورة تسمى أيضا (و  .2 ُسْبَحاَن  ﴿وذلك أل
َن اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَّذِ  رَْكَنا  يالَِّذي َأْسَرٰى بَِعْبِدِه لَْيًال مِّ َ
تَِنۚا ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصُري  َ ]1سراء:[اإل﴾َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آ
49. 
ا  .3  سراء.إلديث عن حادثة احلتصدرت اومسيت (سورة اإلسراء) أل
نزول بعض لسورة وإن ذكرت سبباً لسبباً لنزول هذه ا ريتذكر كتب التفسمل 
ب وقوع ا نزلت عقسراء اقتضاء أإلافتتاحها بذكر ا ىنيع الو  ،ت فيهاآل
سة مخو  جرة بننحو سنةهلدثة قبل احلاسراء حيث وجع العلماء وقوع اإلحادثة ا
ة كان بعد نزول سور   اهلونزو  ،دةمبسراء اإلا نزلت بعد وز أجيبل  ،أضهر
صحف؛ فقد تقدمتها سورة النحل وتلتها سورة ملترتيب ا يفأما  ،القرآن
 .50الكهف
 
 
 
 
 
  
                                                          
  1القرآن الكرمي سورة اإلسراء آية: 49 
ت القرآنية العشر اجلزء السادس، تفسري مروان حممد أبو راس50  لقرا   13م) ص: 2006( القرآن 
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 الثالث الفصل
 البحث منهجية
 ونوعه البحث مدخل  .أ
 منها اجلواب جيد أن يستطيع حىت املسئلة لفهم الطريقة هو البحث مدخل
 وملنهج. 51حقيقتها مضمونة إجنازها حتصيل و النظامية و العلمية الطريقة ستخدام
 الك املدخل منها ,متعددا املنهج وكان األديب البحث يف خاصة كثرية البحوث يف
 تلك هي الكيفية واملدخل .البحوث يف األرقام يستعمل الذي اإلجراء هو ,ي م
ت مجع الىت البحوث  التستخجم مساته أهم ومن مصورة أو املكتوبة بنصوص البيا
  .52األرقام
 وتقابلية وصرفية حنوية دراسة منها ,كثرية اللغوية البحوث يف البحث أنواع أما
 حيث من الكيفي املنهج هو الباحثة تستخدمها الذي والنوع فاملدخل .وداللة
 .الصرفية والدراسة النص حتليل
ت  .ب  ومصادرها البحث بيا
ت أما  تدل اليت النصوص أو اجلمل أو الكلمات فهي البحث هذا بيا
ت هذه مصدر وأما .اإلسراء سورة غي وفوائدها املزيدة األفعال على  فهو البيا
 .الكرمي القرآن يف اإلسراء سورة
ت مجع أدوات  .ج  البيا
ت مجع أدوات وهي الكيفي البحث ففي  األدوات فهي البحث هذا يف البيا
 .ذاته الباحثة أي البشرية
                                                          
51 Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 1995) hal: 7 
52 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja 
Rosda Karya, 2007) hal: 6 
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ت مجع طريقة  .د  البيا
ت مجع طريقة أما ئق طريقة فهي البحث هذا يف البيا   :وهي ,الو
ت منها لتستخرج رات م عدة اإلسراء سورة الباحثة تقرأ أن .1  أ.يناسب اليت البيا
ت الباحثة تقسم ن .2 ت هناك لتكون املراد املواد حسب البيا  الشكل عن البيا
 .املزيدة األفعال حية من
ت من الباحثة حللها مما واألساتيذ املشرف مع الباحثة تناقشها أن .3  .البيا
ت حتليل .ه  البيا
ت حتليل يف أما   :التالية الطرائق الباحثة فتبع مجعها مت اليت البيا
ت حتديد .1 ت من الباحثة ختتار وهنا: البيا  عن والدراسات واملراجع البيا
 ماتراها) مجعها مت اليت( أحرف بثالثة أو حبرفني أو حبرف املزيدة الثالثية األفعال
 .البحث سئلة سلة وأقوى وأساسية مهمة
ت تصنيف .2 ت الباحثة تصنف هنا: البيا  األفعال عن والدراسات واملراجع البيا
 حسب) حتديدها مت اليت( أحرف بثالثة أو حبرفني أو حبرف املزيدة الثالثية
 .البحث أسئلة يف النقاط
ت عرض .3 ت الباحثة تعرض هنا: ومناقشتها وحتليلها البيا  واملراجع البيا
 اليت( أحرف بثالثة أو حبرفني أو حبرف املزيدة الثالثية األفعال عن والدراسات
ت وتربطها تناقشها مث، تفسرها مث) وتصنيفها حتديدها مت  عالقة هلا اليت لنظر
 .ا
ت تصديق .و  البيا
ت الباحثة لت حل أن بعد ت بتصديق تقوم أن الباحثة تلزم، البيا  ملعرفة، البيا
ت حةص ت تصديق فطريقة. قبله الباحثة تهالحلّ  قد اليت البيا   :هي، ثالثة البيا
ت الباحثة تقرأ أن .1  .ومصدرها البيا
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ت الباحثة بكّ تر  أن .2 اوحدّ  مجعتها قد اليت ومصادرها البيا  .فتهانّ وص د
ملناقشة  .3  و الستعراض مع أصحابه أو أساتذه، ويناقشها إىلأأن تقوم الباحثة 
  .اللغوية الصرفية املراجع
  البحث إجراءات   .ز
  :التالية الثالث املراحل هذه حبثها أجراء يف الباحثة تتبع
، ومركزهتها حبثها موضوع بتحديد املرحلة هذه الباحثة تقوم: التخطيط مرحلة .1
 ،به عالقةهلا  اليت السابقة الدراسات ووضع، أدواته وحتديد، بتصميمه وتقوم
ت وتناول  .به عالقةهلا  اليت النظر
ت جبمع املرحلة هذه يف الباحثة تقوم: التنفيد مرحلة .2  .ومناقشتها وحتليلها، البيا
ا مرحلة .3  .ليدهاجتو  بتغليفها وتقوم حبثها الباحثة تكمل املرحلة هذه يفء: اإل
 أساس على وتصحيحه بتعديله تقوم مث، عنه للدفاع للمناقشة تقدم مث
 .املناقشة مالحظات
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  الفصل الرابع
ت وحتليلها ومناقشتها   عرض البيا
الباحثة عن أحوال األفعال املزيدة وفوائدها وحملة عن سورة اإلسراء  تبعد أن حتدث
الكرمية يف الفصل الثاين، فتحلل الباحثة يف هذا الفصل عن أحوال األفعال املزيدة وفوائدها 
  يف السورة اإلسراء.
ت سورة األسراء.   املبحث األول: األوزان اليت فيها األفعال املزيدة يف اآل
  الثة أحرف.ستبني الباحثة يف الفعل الثالثي املزيد حبرف وحبرفني وبثيف هذا البحث   
 األوزان اليت فيها األفعال املزيدة حبرف   .أ
دة اهلمزة القطع  )َأفْـَعَل (بز
َن اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم ِإَىل ا َأْسَرىٰ ُسْبَحاَن الَِّذي  .1 ْلَمْسِجِد بَِعْبِدِه لَْيًال مِّ
تَِنۚا إِنَُّه ُهَو السَِّميُع ا َ رَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آ َ  )1ْلَبِصُري  (اْألَْقَصى الَِّذي 
-أسرى هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبرف َأْسَرى
دة اهلمزة القطع، وجمرده َسَرىيُـ -ُيْسرى على وزن أَفـَْعلَ  َيْسرِْي -ْفِعُل بز
  يـَْفِعُل.-على وزن فـََعلَ 
َنا وَ  .2 ِخُذوا ِمن ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناُه ُهًدى لَِّبِين ِإْسرَائِيَل َأالَّ تـَتَّ آتـَيـْ
 )2ُدوِين وَِكيًال  (
 يـُْؤِيت -ءايت هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبرف َءايتََ 
دة اهلمزة القطع، وجمرده َأيتَ -على وزن أَفـَْعلَ  يـُْؤِيت على وزن -يـُْفِعُل بز
  يـَْفِعُل.-فـََعلَ 
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َنا ِإَىلٰ َبِين ِإْسرَائِيَل ِيف اْلِكَتاِب  .3 ِيف اْألَْرِض َمرََّتْنيِ َولَتَـْعُلنَّ  لَتـُْفِسُدنَّ َوَقَضيـْ
 )4ُعُلوا َكِبريًا  (
-َسدَ لثالثي املزيد حبرف أَفْ ضارع من الفعل ااملتفسد هو الفعل 
دة اهلمزة القطع، وجمرده َفسُ -يـُْفِسُد على وزن أَفـَْعلَ  يـَْفُسُد -دَ يـُْفِعُل بز
 يـَْفُعُل.-على وزن فـَُعلَ 
َ َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم  .4 ُكم ُمثَّ َرَدْد َ َْمَواٍل َوبَ َوَأْمَدْد ِنَني َوَجَعْلَناُكْم َأْكثـََر ِ
 )6نَِفريًا  (
ُميِْدُد -َددَ أَمْ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املاضي هو الفعل مدد أ
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ  على وزن َميُدُّ -َمدَّ يـُْفِعُل بز
 يـَْفُعُل.-فـََعلَ 
 َوِإْن َأَسْأُمتْ فـََلَهۚا فَِإَذا جَ  َأْحَسنُتمْ  َأْحَسنُتمْ ِإْن  .5
ِخرَِة اَء َوْعُد اْآل ِألَنُفِسُكْمۖ
وا َما لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة َولِيـَُتربُِّ 
 )7َعَلْوا تـَْتِبريًا  (
 -ْحَسنَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املاضي هو الفعل أحسن 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ ُحيِْسُن  َحيُْسُن -ُسنَ حَ يـُْفِعلُ بز
  يـَْفُعُل.-فـَُعلَ على وزن 
 -ْحَسنَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املاضي هو الفعل أحسن 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ ُحيِْسُن  َحيُْسُن -ُسنَ حَ يـُْفِعلُ بز
 .يـَْفُعلُ -فـَُعلَ على وزن 
ْآلِخَرِة  .6 ِ َ َوَأنَّ الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن  ً أَ  َأْعَتْد  )10لِيًما  (َهلُْم َعَذا
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يـُْعِتُد -ْعَتدَ أَ  الثي املزيد حبرفمن الفعل الثاملاضي هو الفعل أعتد 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ  على وزن يعتد -َعَتدَ يـُْفِعُل بز
 يفعل.-فـََعلَ 
ً يـَْلَقاُه لَهُ  َوُخنْرِجُ طَائَِرُه ِيف ُعُنِقهِۖ  أَْلَزْمَناهُ ِإنَساٍن وَُكلَّ  .7  يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتا
 )13َمنُشورًا  (
يـُْلزُِم -ْلَزمَ أَ  الثي املزيد حبرفمن الفعل الثاملاضي هو الفعل ألزم 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ  على وزن يـَْلَزُم -َلزِمَ يـُْفِعُل بز
  يـَْفَعُل.-َفِعلَ 
ُخيْرُِج -ْخرَجَ أَ  الثي املزيد حبرفمن الفعل الثاملضارع هو الفعل خنرج 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ  على َخيْرُِج -َخرَجَ يـُْفِعُل بز
 يـَْفِعُل.-فـََعلَ وزن 
َ َأن  .8 ِْلكَ َوِإَذا أََرْد َها اْلَقْوُل َسقُ قـَْريًَة أََمْرَ ُمْرتَِفيَها فـَفَ  ُّ وا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـْ
َها َتْدِمريًا (  )16َفَدمَّْرَ
-ْهَلكَ أَ  الثي املزيد حبرفمن الفعل الثاملضارع هو الفعل لك 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ يـُْهِلُك  يـَْهِلُك -َلكَ هَ يـُْفِعُل بز
 يـَْفِعُل.-فـََعلَ على وزن 
َباِدِه َخِبريًا ِمَن اْلُقُروِن ِمن بـَْعِد نُوحٍۗ وََكَفٰى ِبَربَِّك ِبُذنُوِب عِ  َأْهَلْكَناوََكْم  .9
 )17َبِصريًا  (
-ْهَلكَ أَ  الثي املزيد حبرفمن الفعل الثاملاضي هو الفعل أهلك 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ يـُْهِلُك  يـَْهِلُك -َلكَ هَ يـُْفِعُل بز
  يـَْفِعُل.-فـََعلَ على وزن 
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ُهُم اْبِتَغاَء َرْمحٍَة مِّن رَّبَِّكۖ تـَْرُجوَها فـَقُ  تـُْعِرَضنَّ َوِإمَّا  .10 ُْم قـَْوًال َعنـْ ل هلَّ
 )28مَّْيُسورًا  (
يـُْعِرُض -أَْعَرضَ من الفعل الثالثي املزيد املضارع هو الفعل تعرض 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ  على يعِرُض -َعَرضَ يـُْفِعُل بز
 .يـَْفِعل-ُعلَ فَـ وزن 
ِلَك ِممَّا  .11 َِّ  َأْوَحىٰ ذَٰ ًا آَخَر إِلَْيَك َربَُّك ِمَن احلِْْكَمةِۗ َوَال َجتَْعْل َمَع ا  ِإهلَٰ
 )39فـَتـُْلَقٰى ِيف َجَهنََّم َمُلوًما مَّْدُحورًا  (
-ْوَحىأَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املاضي هو الفعل أوحى 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -ن أَفـَْعلَ على وز حيوي  حيوي -حيو يـُْفِعُل بز
 يفعل.-فعلعلى وزن 
َۖ ُقِل ا .12  َفَسيـَُقوُلوَن َمن يُِعيُد
لَِّذي َفَطرَُكْم َأْو َخْلًقا ممَِّّا َيْكُربُ ِيف ُصُدورُِكْمۚ
ْنِغُضونَ َأوََّل َمرَّةٍۚ   ُقْل َعَسٰى َأن إِلَْيَك ُرُءوَسُهْم َويـَُقوُلوَن َمَىتٰ ُهوَۖ  َفَسيـُ
 )51َيُكوَن َقرِيًبا  (
-نـَْغضَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املضارع هو الفعل ينغض 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ يـُْنِغُض  -َغضَ نَـ يـُْفِعُل بز
 يـَْفُعُل.-فـََعلَ على وزن يـَنـُْغُض 
 ِإن َيَشْأ يـَْرَمحُْكْم َأْو ِإن َيَشْأ يـَُعذِّْبُكْمۚ وَ  أَْعَلمُ ُكْم رَّبُّ  .13
 َأْرَسْلَناكَ َما ِبُكْمۖ
 )54َعَلْيِهْم وَِكيًال (
-ْرَسلَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املاضي هو الفعل أرسل 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ يـُْرِسُل  ِسُل يـَرْ -َسلَ رَ يـُْفِعُل بز
 يـَْفِعُل.-فـََعلَ على وزن 
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َا اْألَوَّلُوَنۚ وَ  نـُّْرِسلَ َوَما َمنَـَعَنا َأن  .14 ِت ِإالَّ َأن َكذََّب ِ َ ْآل َنا َمثُوَد ِ آتـَيـْ
َۚا َوَما  ِت ِإالَّ ختَْ  نـُْرِسلُ النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلُموا ِ َ ْآل  )59ِويًفا  (ِ
-ْرَسلَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املضارع هو الفعل نرسل 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ يـُْرِسُل  يـَْرِسُل -َسلَ رَ يـُْفِعُل بز
  يـَْفِعُل.-فـََعلَ على وزن 
-ْرَسلَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املضارع هو الفعل نرسل 
دة اهلمزة القطع-على وزن أَفـَْعلَ يـُْرِسُل  يـَْرِسُل -َرَسلَ ده ، وجمر يـُْفِعُل بز
 يـَْفِعُل.-فـََعلَ على وزن 
ُهۖ فـََلمَّا َجنَّ  .15 َّ اُكْم َوِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ ِيف اْلَبْحِر َضلَّ َمن َتْدُعوَن ِإالَّ ِإ
نَساُن َكُفورًا ( َأْعَرْضُتمْۚ ِإَىل اْلَربِّ   )67وََكاَن اْإلِ
-ْعَرضَ أَ  حبرفمن الفعل الثالثي املزيد املاضي هو الفعل أعرض 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ يـُْعِرُض  -َرضَ عَ يـُْفِعُل بز
 يـَْفِعُل.-فـََعلَ على وزن يـَْعِرُض 
َلْيُكْم َحاِصًبا ُمثَّ َال عَ  يـُْرِسلَ ِبُكْم َجاِنَب اْلَربِّ َأْو  َخيِْسفَ أََفأَِمنُتْم َأن  .16
 )68جتَُِدوا َلُكْم وَِكيًال (
-ْخَسفَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املضارع  هو الفعلخيسف 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ ُخيِْسُف  -َسفَ خَ يـُْفِعُل بز
  يفعل.-فـََعلَ على وزن خيسف 
-ْرَسلَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املضارع هو الفعل يرسل 
دة اهلمزة القط-على وزن أَفـَْعلَ يـُْرِسُل  يـَْرِسُل -َرَسلَ ده ع، وجمر يـُْفِعُل بز
 يـَْفِعُل.-فـََعلَ على وزن 
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رًَة ُأْخَرٰى  .17 َ َن الّرِيِح عَ  َفُريِْسلَ أَْم أَِمنُتْم َأن يُِعيدَُكْم ِفيِه  َلْيُكْم َقاِصًفا مِّ
يـُْغرَِقُكم َنا ِبِه تَِبيعً  فـَ  )69ا  (ِمبَا َكَفْرُمتْ ُمثَّ َال جتَُِدوا َلُكْم َعَليـْ
-ْرَسلَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف ارع املضهو الفعل يرسل 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ يـُْرِسُل  يـَْرِسُل -َسلَ رَ يـُْفِعُل بز
  يـَْفِعُل.-فـََعلَ على وزن 
-ْغَرقَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املضارع هو الفعل يغرق 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ يـُْغرُِق  يغرق -َرقَ غَ يـُْفِعُل بز
 يَفعل.-فـََعلَ على وزن 
َناَوِإن َكاُدوا لَيَـْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي  .18 َنا َغْريَُهۖ َوِإًذا إِلَْيَك لِتَـ  َأْوَحيـْ ْفَرتَِي َعَليـْ
ختََُّذوَك َخِليًال   )73(الَّ
-ْوَحىأَ ثي املزيد حبرف من الفعل الثالاملاضي هو الفعل أوحى 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ حيوي  حيوي -حيو يـُْفِعُل بز
  يفعل.-فعلعلى وزن 
َهۖا َوِإًذا الَّ يـَْلبَـثُ مِ  لُِيْخرُِجوكَ َوِإن َكاُدوا لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اْألَْرِض  .19 وَن نـْ
 )76( ِخَالَفَك ِإالَّ قَِليًال 
ُخيْرُِج -ْخرَجَ أَ  الثي املزيد حبرفمن الفعل الثاملضارع هو الفعل خيرج 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ  على َخيْرُِج -َخرَجَ يـُْفِعُل بز
 يـَْفِعُل. -فـََعلَ وزن 
َلَك ِمن رُُّسِلَنۖا َوَال جتَُِد ِلُسنَِّتنَ  َأْرَسْلَناُسنََّة َمن َقْد  .20  )77(ا َحتْوِيًال قـَبـْ
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-ْرَسلَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املاضي لفعل هو اأرسل 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ يـُْرِسُل  يـَْرِسُل -َسلَ رَ يـُْفِعُل بز
 يـَْفِعُل.-فـََعلَ على وزن 
ْدٍق َواْجَعل يلِّ ُخمْرََج صِ  َوَأْخرِْجِين ُمْدَخَل ِصْدٍق  َأْدِخْلِين َوُقل رَّبِّ  .21
ً نَِّصريًا ِمن لَُّدنَك ُسلْ   )78(طَا
-ْدَخلَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املاضي هو الفعل أدخل 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ يُْدِخُل  َيْدُخُل -َخلَ دَ يـُْفِعُل بز
  يـَْفُعُل.-فـََعلَ على وزن 
-ْخرَجَ أَ  الثي املزيد حبرفمن الفعل الثاملاضي هو الفعل أخرج 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ ُخيْرُِج  َخيْرُِج -رَجَ خَ يـُْفِعُل بز
 يـَْفِعُل.-فـََعلَ على وزن 
نَساِن  أَنْـَعْمَناَوِإَذا  .22 ََٰى ِجبَانِِبهِۖ َوِإذَ  َأْعَرضَ َعَلى اْإلِ ا َمسَّهُ الشَّرُّ َكاَن َو
 )83( يـَُئوًسا
يـُْنِعُم -نْـَعمَ أَ  رفمن الفعل الثالثي املزيد حباملاضي هو الفعل أنعم 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ  َعُم -نَِعمَ يـُْفِعُل بز على وزن يـَنـْ
  يـَْفُعُل.-َفِعلَ 
-ْعَرضَ أَ  من الفعل الثالثي املزيد حبرفاملاضي هو الفعل أعرض 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ يـُْعِرُض  -َرضَ عَ يـُْفِعُل بز
 يـَْفِعُل.-فـََعلَ على وزن يـَْعِرُض 
لَِّذي  .23 ِ َنا لََنْذَهَنبَّ  َناَولَِئن ِشئـْ نَا   جتَِدُ إِلَْيَك ُمثَّ َال  َأْوَحيـْ َلَك ِبِه َعَليـْ
 )86( وَِكيًال 
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-ْوَحىأَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املاضي هو الفعل أوحى 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ حيوي  حيوي -يحو يـُْفِعُل بز
 يفعل.-فعلعلى وزن 
َِّ  ُتْسِقطَ َأْو  .24 ِ َنا ِكَسًفا َأْو َِْيتَ   َواْلَمَالِئَكِة السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَليـْ
 )92( قَِبيًال 
-ْقَسطَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املضارع هو الفعل تسقط 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ يـُْقِسُط  -َقطَ سَ يـُْفِعُل بز
 يـَْفُعُل.-فـََعلَ على وزن َيْسُقُط 
َمْ َخزَاِئَن َرْمحَِة َريبِّ ِإًذا  َمتِْلُكونَ ُقل لَّْو أَنُتْم  .25 نَفاقِۚ  َسْكُتمْ ألَّ  َخْشَيَة اْإلِ
نَساُن قـَُتورًا  ) 100( وََكاَن اْإلِ
-ْمَسكَ أَ لفعل الثالثي املزيد حبرف من ااملاضي هو الفعل أمسك 
دة اهلمزة القطع، وجمردهيـُْفعِ -على وزن أَفـَْعلَ ُميِْسُك  -َسكَ مَ  ُل بز
 يفعل.-فـََعلَ على وزن ميسك 
ُؤَالِء ِإالَّ َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرضِ  أَنَزلَ قَاَل لََقْد َعِلْمَت َما  .26  َبَصائَِر هَٰ
ِفْرَعْوُن َمثْـُبورًا َ  )102( َوِإّينِ َألَظُنَُّك 
يـُْنزُِل -نْـَزلَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املاضي هو الفعل أنزل 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ  زن على و يـَْنزُِل -نـََزلَ يـُْفِعُل بز
 يـَْفِعُل.-فـََعلَ 
َن اْألَْرِض  .27 يًعا َوَمن فََأْغَرقْـَناهُ َفَأرَاَد َأن َيْسَتِفزَُّهم مِّ   )103( مََّعُه مجَِ
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-ْغَرقَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املاضي هو الفعل أغرق 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ يـُْغرُِق  يـَْغَرُق -َرقَ غَ يـُْفِعُل بز
 يـَْفَعُل.-فـََعلَ  على وزن
حلَْقِّ  .28  َوَما  أَنَزْلَناهُ َوِ
ۗ
حلَْقِّ نـََزَل رًا َوَنِذيرًاإِ  َأْرَسْلَناكَ َوِ  )105( الَّ ُمَبشِّ
يـُْنزُِل -نْـَزلَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املاضي هو الفعل أنزل 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ  على وزن  يـَْنزِلُ -نـََزلَ يـُْفِعُل بز
  يـَْفِعُل.-فـََعلَ 
-ْرَسلَ أَ من الفعل الثالثي املزيد حبرف املاضي هو الفعل أرسل 
دة اهلمزة القطع، وجمرده -على وزن أَفـَْعلَ يـُْرِسُل  يـَْرِسُل -َسلَ رَ يـُْفِعُل بز
  يـَْفِعُل.-فـََعلَ على وزن 
  
 فـَعََّل (بتضعيف العني)
 َوِإْن َأَسْأُمتْ فـََلَهۚا فَِإَذا َجاَء َوْعُد ا  .1
ْآلِخرَِة ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم ِألَنُفِسُكْمۖ
ُواوَ لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة  َما  لِيـَُتربِّ
 )7(َعَلْوا تـَْتِبريًا 
ُ -الفعل الثالثي املزيد حبرف َتربََّ يتّرب هو الفعل املضارع من  يـَُتربِّ
 يـَُفعُِّل بتضعيف العني.-علي وزن فـَعَّلَ 
النـََّهاِر ُمْبِصرًَة  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر آيـََتْنيِۖ َفَمَحْوَ آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيَةَ  .2
تَـُغوا َفْضًال مِّن رَّبُِّكْم َولِتَـْعَلُموا َعَددَ  نِ  لِّتَـبـْ  وَُكلَّ َشْيٍء السِّ
َني َواحلَِْساَبۚ
 )12(تـَْفِصيًال   َفصَّْلَناهُ 
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-فّصل هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبرف َفصَّلَ 
ُل علي وزن فـَعَّلَ  يـَْفِصُل -لَ يـَُفعُِّل بتضعيف العني، وجمرده َفصَ -يـَُفصِّ
 يـَْفِعُل.-على وزن فـََعلَ 
ْلِ  .3 ُّ َ أَن  َها اْلَقْوُل َك قـَْريًَة أََمْرَ ُمْرتَِفيَها فـََفَسُقوا ِفيَها فَ َوِإَذا أََرْد َحقَّ َعَليـْ
َها  )16(َتْدِمريًا   َفَدمَّْرَ
ُر -دّمر هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبرف َدمَّرَ  يَُدمِّ
 يـَُفعُِّل بتضعيف العني.-علي وزن فـَعَّلَ 
ْلَنامَّن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة  .4 يُد ُمثَّ َجَعْلَنا لَُه َلُه ِفيَها َما َنَشاُء لَِمن نُّرِ  َعجَّ
 )18(َجَهنََّم َيْصَالَها َمْذُموًما مَّْدُحورًا  
-عّجل هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبرف َعجَّلَ 
ُل علي وزن فـَعَّلَ  يعجل -يـَُفعُِّل بتضعيف العني، وجمرده َعَجلَ -يـَُعجِّ
 يفعل.-فـََعلَ على وزن 
 َوَلْآلِخَرُة َأْكَربُ دَ  َفضَّْلَناانظُْر َكْيَف  .5
َرَجاٍت َوَأْكَربُ بـَْعَضُهْم َعَلٰى بـَْعضٍۚ
 )21(تـَْفِضيًال  
-فّضل هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبرف َفضَّلَ 
ُل علي وزن فـَعَّلَ   يـَُفعُِّل بتضعيف العني. -يـَُفضِّ
ِبيِل َوَال َوآِت َذا اْلُقْرَىبٰ  .6  )26(تـَْبِذيرًا   َبذِّرْ تُـ َحقَُّه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَّ
يـَُبذُِّر -تبّذر هو الفعل املضارع من الفعل الثالثي املزيد حبرف َبذَّرَ 
يـَْبُذُر على وزن -يـَُفعُِّل بتضعيف العني، وجمرده َبَذرَ -علي وزن فـَعَّلَ 
 يـَْفُعُل.-فـََعلَ 
ّقِۗ َوَمن قُ  َحرَّمَ َس الَِّيت َوَال تـَْقتـُُلوا النـَّفْ  .7 حلَْ ِ ُ ِإالَّ  َّ ِتَل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا ا
ً َفَال ُيْسِرف ّيفِ اْلَقْتِلۖ ِإنَُّه َكاَن َمنُصورًا    )33(ِلَولِيِِّه ُسْلطَا
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ُحيَّرُِم -حّرم هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبرف َحرَّمَ 
َحيْرُُم على وزن -َفعُِّل بتضعيف العني، وجمرده َحَرمَ يُـ -علي وزن فـَعَّلَ 
 يـَْفُعُل.-فـََعلَ 
َناَوَلَقْد  .8 َذا اْلُقْرآِن لَِيذَّكَُّروا َوَما يَزِيُدُهْم ِإالَّ نـُفُ  َصرَّفـْ  )41(ورًا  ِيف هَٰ
-صّرف هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبرف َصرَّفَ 
َيْصِرُف -َرفَ عُِّل بتضعيف العني، وجمرده صَ يـُفَ -ُيَصرُِّف علي وزن فـَعَّلَ 
 يـَْفِعُل.-على وزن فـََعلَ 
 ُيَسبِّحُ  ِإالَّ َلهُ السََّماَواُت السَّْبُع َواْألَْرُض َوَمن ِفيِهنَّۚ َوِإن مِّن َشْيءٍ  ُتَسبِّحُ  .9
 )44(ِحبَْمِدِه َولَِٰكن الَّ تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْمۗ ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا  
-تسّبح هو الفعل املضارع من الفعل الثالثي املزيد حبرف َسبَّحَ 
  يـَُفعُِّل بتضعيف العني.-ُيَسبُِّح علي وزن فـَعَّلَ 
-يسّبح هو الفعل املضارع من الفعل الثالثي املزيد حبرف َسبَّحَ 
 يـَُفعُِّل بتضعيف العني.-ُيَسبُِّح علي وزن فـَعَّلَ 
 ِإن َيَشْأ يـَْرَمحُْكْم أَْو ِإن َيَشْأ  .10
ْبُكمْۚ يُـ رَّبُُّكْم أَْعَلُم ِبُكْمۖ َوَما أَْرَسْلَناَك  َعذِّ
 )54(َعَلْيِهْم وَِكيًال  
-عّذب هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبرف ّعذَّبَ 
يعذب -يـَُفعُِّل بتضعيف العني، وجمرده َعَذبَ -يـَُعذُِّب علي وزن فـَعَّلَ 
 يفعل.-على وزن فـََعلَ 
ِت ِإالَّ َأن  .11 َ ْآل ِ َا اْألَ  َكذَّبَ َوَما َمنَـَعَنا َأن نـُّْرِسَل  َنا َمثُوَد ِ  َوآتـَيـْ
وَُّلوَنۚ
ِت ِإالَّ َختْوِيًفا  َ ْآل ِ َۚا َوَما نـُْرِسُل    )59(النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلُموا ِ
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-بَ املزيد حبرف َكذَّ كّذب هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي 
يكذب -يـَُفعُِّل بتضعيف العني، وجمرده َكَذبَ -ُيَكذَُّب علي وزن فـَعَّلَ 
 يفعل.-على وزن فـََعلَ 
َذا الَِّذي  .12 ْرَتِن ِإَىلٰ  َكرَّْمتَ َقاَل أَرَأَيـَْتَك هَٰ  يـَْوِم اْلِقَياَمِة َعَليَّ لَِئْن َأخَّ
 )62(َألَْحَتِنَكنَّ ُذرِّيـََّتُه ِإالَّ قَِليًال  
ُيَكّرُِم -كّرم هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبرف َكرَّمَ 
يكرم على وزن -يـَُفعُِّل بتضعيف العني، وجمرده َكَرمَ -علي وزن فـَعَّلَ 
 يفعل.-فـََعلَ 
َن الطَّيَِّباَبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـ  َكرَّْمَناَولََقْد  .13 ِت َناُهم مِّ
 )70(َعَلٰى َكِثٍري ممَِّّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال   َوَفضَّْلَناُهمْ 
ُيَكّرُِم -كّرم هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبرف َكرَّمَ 
يكرم على وزن -يـَُفعُِّل بتضعيف العني، وجمرده َكَرمَ -علي وزن فـَعَّلَ 
  يفعل.-فـََعلَ 
-ضَّلَ املزيد حبرف فَ  فّضل هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي
ُل علي وزن فـَعَّلَ   يـَُفعُِّل بتضعيف العني.-يـَُفضِّ
 الظَّاِلِمَني ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة لِّْلُمْؤِمِنَني َوَال يَزِيدُ  َونـُنَـزِّلُ  .14
 )82(ِإالَّ َخَسارًا  
نَـّزُِل يُـ -ننّزل هو الفعل املضارع من الفعل الثالثي املزيد حبرف نـَزَّلَ 
يـَْنزُِل على وزن -يـَُفعُِّل بتضعيف العني، وجمرده نـََزلَ -علي وزن فـَعَّلَ 
 يـَْفِعُل.-فـََعلَ 
َناَولََقْد  .15 َذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َفَأَىبٰ  َصرَّفـْ  َأْكثـَُر النَّاِس لِلنَّاِس ِيف هَٰ
 )89(ِإالَّ ُكُفورًا  
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-رَّفَ املزيد حبرف صَ صّرف هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي 
َيْصِرُف -فَ يـَُفعُِّل بتضعيف العني، وجمرده َصرَ -ُيَصرُِّف علي وزن فـَعَّلَ 
 يـَْفِعُل.-على وزن فـََعلَ 
يٍل َوِعَنٍب  .16 رَ َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة مِّن خنَِّ َاَر ِخَالَهلَا تـَْفِجريًا  ا فـَتـَُفجِّ ْ ْألَ
)91( 
-جَّرَ ثي املزيد حبرف فَ تفّجر هو الفعل املضارع من الفعل الثال
ُر علي وزن فـَعَّلَ    يـَُفعُِّل بتضعيف العني.-يـَُفجِّ
َأْو َيُكوَن َلَك بـَْيٌت مِّن زُْخُرٍف َأْو تـَْرَقٰى ِيف السََّماِء َوَلن نـُّْؤِمَن  .17
 ُقْل ُسْبَحاَن رَ  تـُنَـزِّلَ ِلرُِقيَِّك َحىتَّٰ 
ً نـَّْقَرُؤُهۗ َنا ِكَتا  َبَشًرا يبِّ َهْل ُكنُت ِإالَّ َعَليـْ
 )93(رَُّسوًال  
يـُنَـّزُِل -تنّزل هو الفعل املضارع من الفعل الثالثي املزيد حبرف نـَزَّلَ 
يـَْنزُِل على وزن -يـَُفعُِّل بتضعيف العني، وجمرده نـََزلَ -علي وزن فـَعَّلَ 
 يـَْفِعُل.-فـََعلَ 
َن  زَّْلَنانَـ لَ ُقل لَّْو َكاَن ِيف اْألَْرِض َمَالِئَكٌة َميُْشوَن ُمْطَمِئنَِّني  .18 َعَلْيِهم مِّ
 )95(السََّماِء َمَلًكا رَُّسوًال  
يـُنَـّزُِل -نّزل هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبرف نـَزَّلَ 
يـَْنزُِل على وزن -يـَُفعُِّل بتضعيف العني، وجمرده نـََزلَ -علي وزن فـَعَّلَ 
 يـَْفِعُل.-فـََعلَ 
ً فـََرقْـَناهُ لِتَـْقرَأَهُ َعلَ  .19  )106(تَنزِيًال   نـَزَّْلَناهُ وَ ى النَّاِس َعَلٰى ُمْكٍث َوقـُْرآ
يـُنَـّزُِل -نّزل هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبرف نـَزَّلَ 
يـَْنزُِل على وزن -يـَُفعُِّل بتضعيف العني، وجمرده نـََزلَ -علي وزن فـَعَّلَ 
 يـَْفِعُل.-فـََعلَ 
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دة األلف)  َفاَعَل (بز
َن اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم ِإَىل اْلَمْسجِ  .1 ِد ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه لَْيًال مِّ
رَْكَنااْألَْقَصى الَِّذي  تَِنۚا ِإنَّهُ ُهَو السَّ  َ َ  )1(ِميُع اْلَبِصُري  َحْوَلهُ لُِنرِيَهُ ِمْن آ
َ هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبرك   يـَُبارِكُ -َركَ رف 
دة األلف-علي وزن فَاَعلَ  ُك على وزن َيربُْ -بـََركَ ، وجمرده  يـَُفاِعُل بز
  .لُ يـَْفعُ -فـََعلَ 
ُهم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهم ِخبَْيِلَك وَ  .2 َرِجِلَك َواْستَـْفزِْز َمِن اْسَتطَْعَت ِمنـْ
ْيطَاُن ِإالَّ ُغُروًرا  يَِعُدُهُم الشَّ  ِيف اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد َوِعْدُهْمۚ َوَما َوَشارِْكُهمْ 
)64( 
-اَركَ رف شَ هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبشارك 
دة األلف.-ُيَشارُِك علي وزن فَاَعلَ    يـَُفاِعُل بز
 )84(ْهَدٰى َسِبيًال  فـََربُُّكْم أَْعَلُم ِمبَْن ُهَو أَ  َشاِكَلِتهِ ُقْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعَلٰى  .3
-اَكلَ رف شَ هو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حبشاكل 
دة األلف.-ُيَشاِكُل علي وزن فَاَعلَ    يـَُفاِعُل بز
 
 األوزان اليت فيها األفعال املزيدة حبرفني  .ب
دة مهزة وصل والتاء) تَـَعَل (بز  ِافـْ
َا اْهَتَدٰى مَِّن  .1 َا َيضِ  يـَْهَتِديفَِإمنَّ  َوَمن َضلَّ فَِإمنَّ
َهۚا َوَال َتزُِر لِنَـْفِسهِۖ لُّ َعَليـْ
َعَث َرُسوًال   َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبَني َحىتَّٰ نـَبـْ
 )15( َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرٰىۗ
-ني ِاْهَتَدىرفهو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حباهتدى 
دة مهزة وصل والتيـَْفَتِعلُ -يـَْهَتِدْي علي وزن اِفـْتَـَعلَ  -ُهَدىوجمرده ، اءبز
  يفعل.-يـَْهِدْي على وزن فعل
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-فني ِاْهَتَدىر من الفعل الثالثي املزيد حب يهتدي هو الفعل املضارع
دة مهزة وصل والتيـَْفَتِعلُ -يـَْهَتِدْي علي وزن اِفـْتَـَعلَ  -ُهَدىوجمرده ، اءبز
 يفعل.-يـَْهِدْي على وزن فعل
ْلَبِنَني أَفََأْصَفاُكْم َربُّكُ  .2 ِ َ  َواختََّذَ م   ِإنَُّكْم لَتَـُقوُلوَن قـَْوًال ِمَن اْلَمَالِئَكِة ِإ
ۚ
ً
 )40(َعِظيًما  
يـَتَِّخُذ - ِاختََّذَ رفنيهو الفعل املاضي من الفعل الثالثي املزيد حباّختذ 
دة مهزة وصل والتاءيـَْفَتِعُل -علي وزن اِفـْتَـَعلَ  َُْخُذ -َأَخذَ ده وجمر ، بز
 .لُ يـَْفعُ -وزن فـََعلَ على 
َك َوِإْذ ُهْم َجنَْوٰى ِإْذ يـَُقوُل إِلَيْ  َيْسَتِمُعونَ بِِه ِإْذ  َيْسَتِمُعونَ حنَُّْن أَْعَلُم ِمبَا  .3
 )47(الظَّاِلُموَن ِإن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ َرُجًال مَّْسُحورًا  
-فني ِاْسَتَمعَ ر من الفعل الثالثي املزيد حب هو الفعل املضارعيستمع 
دة مهزة وصل والتيـَْفَتِعُل -ْسَتِمُع علي وزن اِفـْتَـَعلَ يَ  -مسَِعَ وجمرده ، اءبز
  . لُ يـَْفعَ -َيْسَمُع على وزن فـََعلَ 
-فني ِاْسَتَمعَ ر من الفعل الثالثي املزيد حب هو الفعل املضارعيستمع 
دة مهزة وصل والتيـَْفَتِعُل -َيْسَتِمُع علي وزن اِفـْتَـَعلَ  -مسَِعَ وجمرده ، اءبز
 لُ يـَْفعَ -َيْسَمُع على وزن فـََعلَ 
ْرَتِن ِإَىلٰ يـَْوِم اْلِقَيا .4 َذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّ  َألَْحَتِنَكنَّ َمِة قَاَل أَرَأَيـَْتَك هَٰ
 )62(ُذرِّيـََّتُه ِإالَّ قَِليًال  
-ني ِاْحتَـَنكَ رفمن الفعل الثالثي املزيد حب هو الفعل املاضيأحتنك 
دة مهزة وصل والتيـَْفَتِعُل -َحيَْتِنُك علي وزن اِفـْتَـَعلَ   .اءبز
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ُهم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهم ِخبَ  اْسَتطَْعتَ َواْستَـْفزِْز َمِن  .5 ْيِلَك َوَرِجِلَك ِمنـْ
 اُن ِإالَّ ُغُرورًاطَ َوَشارِْكُهْم ِيف اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد َوِعْدُهْمۚ َوَما يَِعُدُهُم الشَّيْ 
)64( 
-فني ِاْسَتَطعَ ر من الفعل الثالثي املزيد حب استطع هو الفعل املاضي
دة مهزة وصل والتيـَْفَتِعلُ -َيْسَتِطُع علي وزن اِفـْتَـَعلَ  -َسَطعَ  وجمرده، اءبز
 يفعل.-على وزن فـََعلَ  يسطع
َنا إِلَْيَك  .6  َوِإًذا  َرتِيَ لِتَـفْ َوِإن َكاُدوا لَيَـْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحيـْ
َنا َغْريَُهۖ َعَليـْ
ختََُّذوَك َخِليًال    )73(الَّ
-ف اِْفَرتَيَ ر من الفعل الثالثي املزيد حب هو الفعل املضارعتفرتي 
دة مهزة وصل و يـَْفَتِعُل -يـَْفَرتُِي علي وزن اِفـْتَـَعلَ  -فريوجمرده ، لتاءابز
 يفعل.-يفري على وزن فعل
َذا ا اْجَتَمَعتِ ُقل لَِّئِن  .7 َُْتوا ِمبِْثِل هَٰ نُس َواجلِْنُّ َعَلٰى َأن  ُْتوَن اْإلِ َ ْلُقْرآِن َال 
 )88(ِمبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهريًا  
-ِاْجَتَمعَ  رفمن الفعل الثالثي املزيد حب اجتمع هو الفعل املاضي
تَـَعلَ  دة مهزة وصل والتيـَْفَتِعُل -َجيَْتِمُع علي وزن اِفـْ -َمجَعَ وجمرده ، اءبز
 .لُ يـَْفعَ -َجيَْمُع على وزن فـََعلَ 
  
دة التاء وتضعيف العني)  تـََفعََّل (بز
تَـَهجَّدْ َوِمَن اللَّْيِل  .1 َعَثَك َربُّ  فـَ ِفَلًة لََّك َعَسٰى َأن يـَبـْ َ ُموًدا َك َمَقاًما حمَّْ ِبِه 
)49( 
ََجَّدَ رفمن الفعل الثالثي املزيد حب ّجد هو الفعل املاضي -ني 
دة يـَتَـَفعَُّل -يـَتَـَهجَُّد علي وزن تـََفعَّلَ   .عيف العنيالتاء وتضبز
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 األوزان اليت فيها األفعال املزيدة بثالثة أحرف  .ج
دة اهلمزة الوصل والسني والتاء)  ِاْستَـْفَعَل (بز
َتْسَتِجيُبونَ يـَْوَم َيْدُعوُكْم  .1  )52(ثْـُتْم ِإالَّ قَِليًال  ِحبَْمِدِه َوَتظُنُّوَن ِإن لَّبِ  فـَ
 ثالثة أحرفبتستجيب هو فعل املضارع من الفعل الثالثي املزيد 
دة اهلمزة الوصل  َيْستَـْفِعلُ -َيْسَتِجْيُب على وزن ِاْستَـْفَعلَ -ِاْسَتَجابَ  بز
ْيُب على وزن فـََعلَ -َجابَ  ، وجمردهوالسني والتاء   ُل.يـَْفعِ -جيَِ
َهۖا َوِإًذا الَّ  لََيْسَتِفزُّوَنكَ َوِإن َكاُدوا  .2  يـَْلبَـُثوَن ِمَن اْألَْرِض لُِيْخرُِجوَك ِمنـْ
 )76(ِخَالَفَك ِإالَّ قَِليًال  
 ثة أحرفبثالهو فعل املضارع من الفعل الثالثي املزيد  يستفزّ 
دة اهلمزة الوصل والسني بَيْستَـْفِعُل -زن ِاْستَـْفَعلَ َيْسَتِفزُّ على و -ِاْستَـَفزَّ  ز
  يفعل.-يفّز على وزن فعل-، وجمرده فزّ والتاء
  
  املبحث الثاين: حتليل البينات
دة حبرف  .أ  فوائد الز
دة اهلمزة القطع  )َأفْـَعَل (بز
َن اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم ِإَىل ا َأْسَرىٰ ُسْبَحاَن الَِّذي  .1 ْلَمْسِجِد بَِعْبِدِه لَْيًال مِّ
تَِنۚا إِنَُّه ُهَو السَِّميُع ا َ رَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آ َ  )1ْلَبِصُري  (اْألَْقَصى الَِّذي 
-هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف َأْسَرى أسرىكلمة 
دة اهلمزة القطع-لَ ُيْسرى على وزن أَفـْعَ  ا ، وفائيـُْفِعُل بز   .للتعديةد
َنا وَ  .2 ِخُذوا ِمن ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناُه ُهًدى لَِّبِين ِإْسرَائِيَل َأالَّ تـَتَّ آتـَيـْ
 )2ُدوِين وَِكيًال  (
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يـُْؤِيت -هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف َءايتََ  ءايتكلمة 
دة اهلمزة القطع، يـُْفِعُل ب-على وزن أَفـَْعلَ  ا ز   .لتعديةلوفائد
َنا ِإَىلٰ َبِين ِإْسرَائِيَل ِيف اْلِكَتاِب  .3 ِيف اْألَْرِض َمرََّتْنيِ َولَتَـْعُلنَّ  لَتـُْفِسُدنَّ َوَقَضيـْ
 )4ُعُلوا َكِبريًا  (
-ضارع من الفعل املزيد حبرف أَْفَسدَ املهو الفعل  تفسدكلمة 
دة اهلمزة القطع،يـُْفعِ -يـُْفِسُد على وزن أَفـَْعلَ  ا وف ُل بز  .للصريورةائد
َ َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم  .4 ُكم ُمثَّ َرَدْد َ َْمَواٍل َوبَ َوَأْمَدْد ِنَني َوَجَعْلَناُكْم َأْكثـََر ِ
 )6نَِفريًا  (
ُميِْدُد -أَْمَددَ من الفعل املزيد حبرف املاضي هو الفعل  أمددكلمة 
دة اهلمزة القطع-على وزن أَفـَْعلَ  ا يـُْفِعُل بز  .لتعديةل، وفائد
 َوِإْن َأَسْأُمتْ فـََلَهۚا فَِإَذا جَ  َأْحَسنُتمْ  َأْحَسنُتمْ ِإْن  .5
اَء َوْعُد اْآلِخرَِة ِألَنُفِسُكْمۖ
وا َما لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة َولِيـَُتربُِّ 
 )7َعَلْوا تـَْتِبريًا  (
ي املاضهو الفعل  أحسنيف هذا اآلية فعالن مزيدان، األول كلمة 
دة -على وزن أَفـَْعلَ ُحيِْسُن  -َأْحَسنَ من الفعل املزيد حبرف  يـُْفِعُل بز
الثي من الفعل الثاملاضي هو الفعل  أحسن، الثاين كلمة اهلمزة القطع
 دة اهلمزة القطع،يـُْفِعلُ بز -وزن أَفـَْعلَ على ُحيِْسُن  -َأْحَسنَ املزيد حبرف 
ما   .للصريورةوفائد
ْآلِخَرِة  .6 ِ َ َوَأنَّ الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن  ً أَ  َأْعَتْد  )10لِيًما  (َهلُْم َعَذا
يـُْعِتُد -دَ أَْعتَ  املزيد حبرفمن الفعل املاضي هو الفعل  أعتدكلمة 
دة اهلمز -على وزن أَفـَْعلَ  ا  ة القطع،يـُْفِعُل بز  .لتعديةلوفائد
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ً يـَْلَقاُه لَهُ  َوُخنْرِجُ طَائَِرُه ِيف ُعُنِقهِۖ  أَْلَزْمَناهُ وَُكلَّ ِإنَساٍن  .7  يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتا
 )13َمنُشورًا  (
من ي املاضهو الفعل  ألزميف هذا اآلية فعالن مزيدان، األول كلمة 
دة اهلمزة القطع،يـُْفِعلُ -وزن أَفـَْعلَ على يـُْلزِمُ -أَْلَزمَ  املزيد حبرفالفعل    بز
ُخيْرُِج -ْخرَجَ أَ  املزيد حبرفمن الفعل املضارع هو الفعل  خنرجالثاين كلمة 
دة اهلمزة القطع، -على وزن أَفـَْعلَ  ما يـُْفِعُل بز  .لتعديةلوفائد
َ َأن  .8 ِْلكَ َوِإَذا أََرْد َها اْلَقْوُل قـَْريًَة أََمْرَ ُمْرتَِفيَها فـََفَسُقوا ِفيَها فَ  ُّ َحقَّ َعَليـْ
َها َتْدِمريًا (  )16َفَدمَّْرَ
-كَ أَْهلَ  املزيد حبرفمن الفعل املضارع هو الفعل  لككلمة 
دة اهلمزة القطع،-على وزن أَفـَْعلَ يـُْهِلُك  ا وف يـُْفِعُل بز  .للتعديةائد
َباِدِه َخِبريًا ِمَن اْلُقُروِن ِمن بـَْعِد نُوحٍۗ وََكَفٰى ِبَربَِّك ِبُذنُوِب عِ  َناَأْهَلكْ وََكْم  .9
 )17َبِصريًا  (
-أَْهَلكَ  املزيد حبرفمن الفعل املاضي هو الفعل  أهلككلمة 
دة اهلمزة القطع،-على وزن أَفـَْعلَ يـُْهِلُك  ا وف يـُْفِعُل بز   .للتعديةائد
َدَرَجاٍت َوَأْكَربُ  ْكَربُ أَ انظُْر َكْيَف َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلٰى بـَْعضٍۚ َوَلْآلِخَرةُ  .10
 )21تـَْفِضيًال  (
ُيْكِربُ -َأْكَربَ  املزيد حبرفمن الفعل املاضي هو الفعل  أكربكلمة 
دة اهلمزة القطع،-على وزن أَفـَْعلَ  ا  يـُْفِعُل بز  .لمبالغةلوفائد
ُهُم اْبِتَغاَء َرْمحٍَة مِّن رَّبَِّكۖ تـَْرُجوَها فـَقُ  تـُْعِرَضنَّ َوِإمَّا  .11 ُْم قـَْوًال َعنـْ ل هلَّ
 )28مَّْيُسورًا  (
ْعِرُض يُـ -أَْعَرضَ من الفعل املزيد املضارع هو الفعل  تعرضكلمة 
دة اهلمزة القطع-لَ على وزن أَفـْعَ  ا ،  يـُْفِعُل بز  .لتعريضلوفائد
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ِلَك ِممَّا  .12 َِّ  َأْوَحىٰ ذَٰ ًا آَخَر إِلَْيَك َربَُّك ِمَن احلِْْكَمةِۗ َوَال َجتَْعْل َمَع ا  ِإهلَٰ
 )39فـَتـُْلَقٰى ِيف َجَهنََّم َمُلوًما مَّْدُحورًا  (
حيوي -َأْوَحىمن الفعل املزيد حبرف املاضي هو الفعل  أوحىكلمة 
دة اهلمزة القطع،-على وزن أَفـَْعلَ  ا  يـُْفِعُل بز  .لتعديةلوفائد
َۖ ُقِل ا .13  َفَسيـَُقوُلوَن َمن يُِعيُد
لَِّذي َفَطرَُكْم َأْو َخْلًقا ممَِّّا َيْكُربُ ِيف ُصُدورُِكْمۚ
ْنِغُضونَ َأوََّل َمرَّةٍۚ   ُقْل َعَسٰى َأن إِلَْيَك ُرُءوَسُهْم َويـَُقوُلوَن َمَىتٰ ُهوَۖ  َفَسيـُ
 )51َيُكوَن َقرِيًبا  (
-َغضَ أَنْـ ل املزيد حبرف من الفعاملضارع هو الفعل  ينغضكلمة 
دة اهلمزة القطع،-على وزن أَفـَْعلَ يـُْنِغُض  ا وف يـُْفِعُل بز  .للتعديةائد
 ِإن َيَشْأ يـَْرَمحُْكْم َأْو ِإن َيَشْأ يـَُعذِّْبُكْمۚ وَ  أَْعَلمُ رَّبُُّكْم  .14
 َأْرَسْلَناكَ َما ِبُكْمۖ
 )54َعَلْيِهْم وَِكيًال (
يـُْرِسُل -َأْرَسلَ من الفعل املزيد حبرف املاضي هو الفعل  أرسلكلمة 
دة اهلمزة القطع،-على وزن أَفـَْعلَ  ا  يـُْفِعُل بز  .لتعديةلوفائد
َا اْألَوَّلُوَنۚ وَ  نـُّْرِسلَ َوَما َمنَـَعَنا َأن  .15 ِت ِإالَّ َأن َكذََّب ِ َ ْآل َنا َمثُوَد ِ آتـَيـْ
َۚا َوَما  ِت ِإالَّ ختَْ  لُ نـُْرسِ النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلُموا ِ َ ْآل  )59ِويًفا  (ِ
ارع املضهو الفعل  نرسليف هذا اآلية فعالن مزيدان، األول كلمة 
دة اهلمزة يُـ -على وزن أَفـَْعلَ يـُْرِسُل -أَْرَسلَ من الفعل املزيد حبرف  ْفِعُل بز
-ْرَسلَ أَ من الفعل املزيد حبرف املضارع هو الفعل  نرسلالثاين القطع، 
دة اهلمزة القطع، -على وزن أَفـَْعلَ يـُْرِسُل  ما وفيـُْفِعُل بز   للتعدية.ائد
ُهۖ فـََلمَّا َجنَّ  .16 َّ اُكْم َوِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ ِيف اْلَبْحِر َضلَّ َمن َتْدُعوَن ِإالَّ ِإ
نَساُن َكُفورًا ( َأْعَرْضُتمْۚ ِإَىل اْلَربِّ   )67وََكاَن اْإلِ
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-أَْعَرضَ  الفعل املزيد حبرفمن املاضي هو الفعل  أعرضكلمة 
دة اهلمزة القطع،-على وزن أَفـَْعلَ يـُْعِرُض  ا وف يـُْفِعُل بز  .للتعريضائد
َلْيُكْم َحاِصًبا ُمثَّ َال عَ  يـُْرِسلَ ِبُكْم َجاِنَب اْلَربِّ َأْو  َخيِْسفَ أََفأَِمنُتْم َأن  .17
 )68جتَُِدوا َلُكْم وَِكيًال (
ملضارع اهو الفعل  خيسفيف هذا اآلية فعالن مزيدان، األول كلمة 
دة -على وزن أَفْـَعلَ ُخيِْسُف -َأْخَسفَ من الفعل املزيد حبرف  يـُْفِعُل بز
ملزيد من الفعل ااملضارع هو الفعل  يرسلالثاين كلمة  اهلمزة القطع،
دة اهلم-على وزن أَفـَْعلَ يـُْرِسُل -أَْرَسلَ حبرف  ة القطع، ز يـُْفِعُل بز
ما   .للتعديةوفائد
رًَة ُأْخَرٰى  .18 َ َن الّرِيِح عَ  َفُريِْسلَ أَْم أَِمنُتْم َأن يُِعيدَُكْم ِفيِه  َلْيُكْم َقاِصًفا مِّ
يـُْغرَِقُكم َنا ِبِه تَِبيعً  فـَ  )69ا  (ِمبَا َكَفْرُمتْ ُمثَّ َال جتَُِدوا َلُكْم َعَليـْ
ضارع املهو الفعل  سلير يف هذا اآلية فعالن مزيدان، األول كلمة 
دة اهلمزة يُـ -على وزن أَفـَْعلَ يـُْرِسُل -أَْرَسلَ من الفعل املزيد حبرف  ْفِعُل بز
رف من الفعل املزيد حباملضارع هو الفعل  يغرقالثاين كلمة القطع، 
دة اهلمزة القطع، -على وزن أَفـَْعلَ يـُْغرُِق -َأْغَرقَ  ما و يـُْفِعُل بز فائد
 .للتعدية
َناَوِإن َكاُدوا لَيَـْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي  .19 َنا َغْريَُهۖ َوِإًذا إِلَْيَك لِتَـ  َأْوَحيـْ ْفَرتَِي َعَليـْ
ختََُّذوَك َخِليًال   )73(الَّ
حيوي -َأْوَحىمن الفعل املزيد حبرف املاضي هو الفعل  أوحىكلمة 
دة اهلمزة القطع،-على وزن أَفـَْعلَ  ا  يـُْفِعُل بز   .ةلتعديلوفائد
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َهۖا َوِإًذا الَّ يـَْلبَـثُ مِ  لُِيْخرُِجوكَ َوِإن َكاُدوا لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اْألَْرِض  .20 وَن نـْ
 )76( ِخَالَفَك ِإالَّ قَِليًال 
ُخيْرُِج -جَ َأْخرَ  املزيد حبرفمن الفعل املضارع هو الفعل  خيرجكلمة 
دة اهلمزة القطع،-على وزن أَفـَْعلَ  ا  يـُْفِعُل بز  . لتعديةلوفائد
َلَك ِمن رُُّسِلَنۖا َوَال جتَُِد ِلُسنَِّتنَ  َأْرَسْلَناُسنََّة َمن َقْد  .21  )77(ا َحتْوِيًال قـَبـْ
يـُْرِسُل -َأْرَسلَ من الفعل املزيد حبرف املاضي هو الفعل  أرسلكلمة 
دة اهلمزة القطع،-على وزن أَفـَْعلَ  ا  يـُْفِعُل بز  .لتعديةلوفائد
ْدٍق َواْجَعل يلِّ ُخمْرََج صِ  َوَأْخرِْجِين ُمْدَخَل ِصْدٍق  َأْدِخْلِين َوُقل رَّبِّ  .22
ً نَِّصريًا   )78(ِمن لَُّدنَك ُسْلطَا
ي املاضهو الفعل  أدخليف هذا اآلية فعالن مزيدان، األول كلمة 
دة يـُفْ -على وزن أَفـَْعلَ يُْدِخُل -أَْدَخلَ من الفعل املزيد حبرف  ِعُل بز
ملزيد امن الفعل املاضي هو الفعل  أخرجالثاين كلمة  اهلمزة القطع،
دة اهلمزة ا-على وزن أَفـَْعلَ ُخيْرُِج -َأْخرَجَ  حبرف ، لقطعيـُْفِعُل بز
ما   للتعديةوفائد
نَساِن  أَنْـَعْمَناَوِإَذا  .23 ََٰى ِجبَانِِبهِۖ َوِإذَ  َأْعَرضَ َعَلى اْإلِ ا َمسَّهُ الشَّرُّ َكاَن َو
 )83( يـَُئوًسا
ي املاضهو الفعل  أنعمذا اآلية فعالن مزيدان، األول كلمة يف ه
دة اهلمزة يـُفْ -على وزن أَفـَْعلَ يـُْنِعُم -أَنـَْعمَ  من الفعل املزيد حبرف ِعُل بز
ا القطع،   .للصريورةوفائد
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 رفمن الفعل الثالثي املزيد حباملاضي هو الفعل  أعرضالثاين كلمة 
دة اهلمزة القطع-على وزن أَفـَْعلَ يـُْعِرُض -أَْعَرضَ  ا  ،يـُْفِعُل بز وفائد
 .للتعريض
لَِّذي  .24 ِ َنا لََنْذَهَنبَّ  َناَولَِئن ِشئـْ نَا   جتَِدُ إِلَْيَك ُمثَّ َال  َأْوَحيـْ َلَك ِبِه َعَليـْ
 )86( وَِكيًال 
حيوي -َأْوَحىمن الفعل املزيد حبرف املاضي هو الفعل  أوحىكلمة 
دة اهلمزة القطع، -على وزن أَفـَْعلَ  ا يـُْفِعُل بز  .لتعديةلوفائد
َِّ  ُتْسِقطَ َأْو  .25 ِ َنا ِكَسًفا َأْو َِْيتَ   َواْلَمَالِئَكِة السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَليـْ
 )92( قَِبيًال 
-َسطَ أَقْ من الفعل املزيد حبرف املضارع هو الفعل  تسقطكلمة 
دة اهلمزة القطع، -على وزن أَفـَْعلَ يـُْقِسُط  ا وفيـُْفِعُل بز  .للتعديةائد
َمْ َخزَاِئَن َرْمحَِة َريبِّ ِإًذا  َمتِْلُكونَ ُقل لَّْو أَنُتْم  .26 نَفاقِۚ  َسْكُتمْ ألَّ  َخْشَيَة اْإلِ
نَساُن قـَُتورًا  ) 100( وََكاَن اْإلِ
-أَْمَسكَ من الفعل املزيد حبرف املاضي هو الفعل  أمسككلمة 
دة اهلمزة القطع،يـُْفعِ -على وزن أَفـَْعلَ ُميِْسُك  ما وفائُل بز  .للتعديةد
ُؤَالِء ِإالَّ َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرضِ  أَنَزلَ قَاَل لََقْد َعِلْمَت َما  .27  َبَصائَِر هَٰ
ِفْرَعْوُن َمثْـُبورًا َ  )102( َوِإّينِ َألَظُنَُّك 
يـُْنزُِل -أَنْـَزلَ من الفعل املزيد حبرف املاضي هو الفعل كلمة أنزل 
دة اهلمزة القطع، -على وزن أَفـَْعلَ  ا يـُْفِعُل بز  .لتعديةلوفائد
َن اْألَْرِض  .28 يًعا َوَمن فََأْغَرقْـَناهُ َفَأرَاَد َأن َيْسَتِفزَُّهم مِّ   )103( مََّعُه مجَِ
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ُق يـُْغرِ -َأْغَرقَ من الفعل املزيد حبرف املاضي هو الفعل  أغرقكلمة 
دة اهلمزة القطع، -على وزن أَفـَْعلَ  ا يـُْفِعُل بز  .لتعديةلوفائد
حلَْقِّ  .29  َوَما  أَنَزْلَناهُ َوِ
ۗ
حلَْقِّ نـََزَل رًا َوَنِذيرًاإِ  َأْرَسْلَناكَ َوِ )105( الَّ ُمَبشِّ
ي املاضهو الفعل  أنزليف هذا اآلية فعالن مزيدان، األول كلمة 
دة اهلمزةيـُفْ -على وزن أَفـَْعلَ يـُْنزُِل -أَنْـَزلَ من الفعل املزيد حبرف  ، ِعُل بز
-ْرَسلَ أَ من الفعل املزيد حبرف املاضي هو الفعل  أرسلالثاين كلمة 
دة اهلمزة القطع،-على وزن أَفـَْعلَ يـُْرِسُل  ا وف يـُْفِعُل بز   .للتعديةائد
 فـَعََّل (بتضعيف العني)
 َوِإْن َأَسْأُمتْ فـََلَهۚا فَِإَذا جَ ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم ِألَنفُ   .1
اَء َوْعُد اْآلِخرَِة ِسُكْمۖ
ُواوَ لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة  َما  لِيـَُتربِّ
 )7(َعَلْوا تـَْتِبريًا 
ُ علي -هو الفعل املضارع من الفعل املزيد حبرف َتربََّ  يتّرب كلمة  يـَُتربِّ
ا -وزن فـَعَّلَ    .ةللتعدييـَُفعُِّل بتضعيف العني، وفائد
النـََّهاِر ُمْبِصرًَة  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر آيـََتْنيِۖ َفَمَحْوَ آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيَةَ  .2
تَـُغوا َفْضًال مِّن  ِنَني َواحلِْ لِّتَـبـْ  وَُكلَّ َشْيٍء رَّبُِّكْم َولِتَـْعَلُموا َعَدَد السِّ
َساَبۚ
 )12(تـَْفِصيًال   َفصَّْلَناهُ 
ُل -هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف َفصَّلَ  فّصلكلمة  يـَُفصِّ
ا -علي وزن فـَعَّلَ   .تعديةلليـَُفعُِّل بتضعيف العني، وفائد
ِْلكَ  .3 ُّ َ أَن  َها اْلَقْوُل قـَْريًَة أََمْرَ ُمْرتَِفيَها فـََفَسُقوا ِفيَها فَ  َوِإَذا أََرْد َحقَّ َعَليـْ
َها  )16(َتْدِمريًا   َفَدمَّْرَ
ُر -هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف َدمَّرَ  دّمركلمة  يَُدمِّ
ا  يـَُفعُِّل بتضعيف العني،-علي وزن فـَعَّلَ   .تعديةللوفائد
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ْلَنامَّن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة  .4 يُد ُمثَّ َجَعْلَنا لَُه َلُه ِفيَها َما َنَشاُء لَِمن نُّرِ  َعجَّ
 )18(َجَهنََّم َيْصَالَها َمْذُموًما مَّْدُحورًا  
-هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف َعجَّلَ  عّجلكلمة 
ُل علي وزن فـَعَّلَ  ا ، وفائيـَُفعُِّل بتضعيف العني-يـَُعجِّ  .للتعديةد
 َوَلْآلِخَرُة َأْكَربُ دَ  َفضَّْلَناانظُْر َكْيَف  .5
َرَجاٍت َوَأْكَربُ بـَْعَضُهْم َعَلٰى بـَْعضٍۚ
 )21(تـَْفِضيًال  
ُل -هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف َفضَّلَ  فّضلكلمة  يـَُفضِّ
ا -علي وزن فـَعَّلَ   . تعديةلليـَُفعُِّل بتضعيف العني، وفائد
ِبيِل َوَال  .6  )26(تـَْبِذيرًا   َبذِّرْ تُـ َوآِت َذا اْلُقْرَىبٰ َحقَُّه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَّ
يـَُبذُِّر -هو الفعل املضارع من الفعل املزيد حبرف َبذَّرَ  تبّذركلمة 
ا  يـَُفعُِّل بتضعيف العني،-علي وزن فـَعَّلَ   .تعديةللوفائد
ّقِۗ َوَمن قُ  َحرَّمَ َوَال تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّيت  .7 حلَْ ِ ُ ِإالَّ  َّ ِتَل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا ا
ً َفَال ُيْسِرف ّيفِ اْلَقْتِلۖ ِإنَُّه َكاَن َمنُصورًا    )33(ِلَولِيِِّه ُسْلطَا
ُم ُحيَرِّ -هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف َحرَّمَ  حّرمكلمة 
ا -علي وزن فـَعَّلَ   .تعديةلليـَُفعُِّل بتضعيف العني، وفائد
َناَوَلَقْد  .8 َذا اْلُقْرآِن لَِيذَّكَُّروا َوَما يَزِيُدُهْم ِإالَّ نـُفُ  َصرَّفـْ  )41(ورًا  ِيف هَٰ
-هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف َصرَّفَ  صّرفكلمة 
ا وف العني،يـَُفعُِّل بتضعيف -ُيَصرُِّف علي وزن فـَعَّلَ   .للتكثريائد
 ُيَسبِّحُ  ِإالَّ َلهُ السََّماَواُت السَّْبُع َواْألَْرُض َوَمن ِفيِهنَّۚ َوِإن مِّن َشْيءٍ  ُتَسبِّحُ  .9
 )44(ِحبَْمِدِه َولَِٰكن الَّ تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْمۗ ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا  
ارع هو الفعل املض تسّبحيف هذا اآلية فعالن مزيدان، األول كلمة 
يـَُفعُِّل بتضعيف -ُيَسبُِّح علي وزن فـَعَّلَ -من الفعل املزيد حبرف َسبَّحَ 
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 هو الفعل املضارع من الفعل املزيد حبرف يسّبحالعني، الثاين كلمة 
ما يـَُفعِّلُ بتضعيف العني، و -ُيَسبُِّح علي وزن فـَعَّلَ -َسبَّحَ   .للتعديةفائد
 ِإن َيَشْأ يـَْرَمحُْكْم أَْو ِإن َيَشْأ  .10
ْبُكمْۚ يُـ رَّبُُّكْم أَْعَلُم ِبُكْمۖ َوَما أَْرَسْلَناَك  َعذِّ
 )54(َعَلْيِهْم وَِكيًال  
-هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف ّعذَّبَ  عّذبكلمة 
ا -يـَُعذُِّب علي وزن فـَعَّلَ   .لتعديةليـَُفعُِّل بتضعيف العني، وفائد
ِت ِإالَّ َأن َومَ  .11 َ ْآل ِ َا اْألَ  َكذَّبَ ا َمنَـَعَنا َأن نـُّْرِسَل  َنا َمثُوَد ِ  َوآتـَيـْ
وَُّلوَنۚ
ِت ِإالَّ َختْوِيًفا  َ ْآل ِ َۚا َوَما نـُْرِسُل    )59(النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلُموا ِ
-هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف َكذَّبَ  كّذبكلمة  
ا -وزن فـَعَّلَ  ُيَكذَُّب علي  .لتعديةليـَُفعُِّل بتضعيف العني، وفائد
َذا الَِّذي  .12 ْرَتِن ِإَىلٰ  َكرَّْمتَ َقاَل أَرَأَيـَْتَك هَٰ  يـَْوِم اْلِقَياَمِة َعَليَّ لَِئْن َأخَّ
 )62(َألَْحَتِنَكنَّ ُذرِّيـََّتُه ِإالَّ قَِليًال  
ُيَكّرِمُ علي -مَ هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف َكرَّ  كّرمكلمة  
ا  يـَُفعُِّل بتضعيف العني،-وزن فـَعَّلَ   .ةللتعديوفائد
َن الطَّيَِّباِت َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـ  َكرَّْمَناَولََقْد  .13 َناُهم مِّ
 )70(َعَلٰى َكِثٍري ممَِّّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال   َوَفضَّْلَناُهمْ 
ن هو الفعل املاضي م كّرميف هذا اآلية فعالن مزيدان، األول كلمة  
ُل بتضعيف العني، يـَُفعِّ -ُيَكّرُِم علي وزن فـَعَّلَ -الفعل املزيد حبرف َكرَّمَ 
-هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف َفضَّلَ  فّضلالثاين كلمة 
ُل علي وزن فـَعَّلَ   .للتعديةما يـَُفعُِّل بتضعيف العني، وفائد-يـَُفضِّ
 الظَّاِلِمَني ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة لِّْلُمْؤِمِنَني َوَال يَزِيدُ  َونـُنَـزِّلُ  .14
 )82(ِإالَّ َخَسارًا  
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يـُنَـّزُِل -هو الفعل املضارع من الفعل املزيد حبرف نـَزَّلَ  ننّزلكلمة 
ا  يـَُفعُِّل بتضعيف العني،-علي وزن فـَعَّلَ   .ديةتعللوفائد
َناَولََقْد  .15 َذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َفَأَىبٰ  َصرَّفـْ  َأْكثـَُر النَّاِس لِلنَّاِس ِيف هَٰ
 )89(ِإالَّ ُكُفورًا  
-هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف َصرَّفَ  صّرفكلمة 
ا -ُيَصرُِّف علي وزن فـَعَّلَ   .لتكثريليـَُفعُِّل بتضعيف العني، وفائد
يٍل َوِعَنٍب  .16 رَ َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة مِّن خنَِّ َاَر ِخَالَهلَا تـَْفِجريًا  ا فـَتـَُفجِّ ْ ْألَ
)91( 
ُر -هو الفعل املضارع من الفعل املزيد حبرف َفجَّرَ  تفّجركلمة  يـَُفجِّ
ا -علي وزن فـَعَّلَ    .تعديةلليـَُفعُِّل بتضعيف العني، وفائد
نـُّْؤِمَن  زُْخُرٍف َأْو تـَْرَقٰى ِيف السََّماِء َوَلن َأْو َيُكوَن َلَك بـَْيٌت مِّن .17
 ُقْل ُسْبَحاَن رَ  تـُنَـزِّلَ ِلرُِقيَِّك َحىتَّٰ 
ً نـَّْقَرُؤُهۗ َنا ِكَتا يبِّ َهْل ُكنُت ِإالَّ َبَشًرا َعَليـْ
 )93(رَُّسوًال  
يـُنَـّزُِل -هو الفعل املضارع من الفعل املزيد حبرف نـَزَّلَ  تنّزلكلمة 
ا -فـَعَّلَ علي وزن   .تعديةلليـَُفعُِّل بتضعيف العني، وفائد
َن  نَـزَّْلَنالَ ُقل لَّْو َكاَن ِيف اْألَْرِض َمَالِئَكٌة َميُْشوَن ُمْطَمِئنَِّني  .18 َعَلْيِهم مِّ
 )95(السََّماِء َمَلًكا رَُّسوًال  
يـُنَـّزُِل علي -هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف نـَزَّلَ  نّزلكلمة 
ا  يـَُفعُِّل بتضعيف العني،-عَّلَ وزن فَـ   .ةللتعديوفائد
ً فـََرقـَْناهُ لِتَـْقرَأَهُ َعَلى النَّاِس َعَلٰى ُمْكٍث  .19  )106(تَنزِيًال   نـَزَّْلَناهُ وَ َوقـُْرآ
يـُنَـّزُِل علي -هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف نـَزَّلَ  نّزلكلمة 
ما يـَُفعُِّل بتضعيف العني، -وزن فـَعَّلَ    .ةللتعديوفائد
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دة األلف)  َفاَعَل (بز
َن اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم ِإَىل اْلَمْسجِ  .1 ِد ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه لَْيًال مِّ
رَْكَنااْألَْقَصى الَِّذي  تَِنۚا ِإنَّهُ ُهَو السَّ  َ َ  )1(ِميُع اْلَبِصُري  َحْوَلهُ لُِنرِيَهُ ِمْن آ
َركَ الفعل املاضي من الفعل املزيد حبهو  رككلمة  َ  يـَُبارِكُ -رف 
دة األلف-علي وزن فَاَعلَ  ا ،  يـَُفاِعُل بز ردملعىن فعوفائد   .ل ا
ُهم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهم ِخبَْيِلَك وَ  .2 َرِجِلَك َواْستَـْفزِْز َمِن اْسَتطَْعَت ِمنـْ
 ُغُروًرا  ِيف اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد َوِعْدُهْمۚ َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ  َوَشارِْكُهمْ 
)64( 
-رف َشاَركَ هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حب شارككلمة 
دة األلف-ُيَشارُِك علي وزن فَاَعلَ  ا  ،يـَُفاِعُل بز   .لمشاركةلوفائد
 )84(ْهَدٰى َسِبيًال  فـََربُُّكْم أَْعَلُم ِمبَْن ُهَو أَ  هِ َشاِكَلتِ ُقْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعَلٰى  .3
-هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حبرف َشاَكلَ  شاكلكلمة 
ا -ُيَشاِكُل علي وزن فَاَعلَ  دة األلف، وفائد   .لتعديةليـَُفاِعُل بز
دة حبرفني  .ب  فوائد الز
دة مهزة وصل والتاء) تَـَعَل (بز  ِافـْ
َا اْهَتَدٰى مَِّن  .1 َا َيضِ  يـَْهَتِديفَِإمنَّ  َوَمن َضلَّ فَِإمنَّ
َهۚا َوَال َتزُِر لِنَـْفِسهِۖ لُّ َعَليـْ
َعَث َرُسوًال   َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبَني َحىتَّٰ نـَبـْ
 )15( َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرٰىۗ
ي هو الفعل املاض اهتدىيف هذا اآلية فعالن مزيدان، األول كلمة 
دة يـَْفَتِعُل -يـَْهَتِدْي علي وزن اِفـْتَـَعلَ -رفني ِاْهَتَدىاملزيد حبمن الفعل  بز
ا مهزة وصل والتاء   .للمطاوعة، وفائد
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فني ر من الفعل املزيد حب هو الفعل املضارع يهتديالثاين كلمة 
دة مهيـَْفَتِعُل -يـَْهَتِدْي علي وزن اِفـْتَـَعلَ -ِاْهَتَدى ، زة وصل والتاءبز
ا   .للطلبوفائد
ْلَبِنَني  .2 ِ َ  َواختََّذَ أََفَأْصَفاُكْم َربُُّكم   ِإنَُّكْم لَتَـُقوُلوَن قـَْوًال ِمَن اْلَمَالِئَكِة ِإ
ۚ
ً
 )40(َعِظيًما  
يـَتَِّخُذ -ذَ رفني ِاختََّ هو الفعل املاضي من الفعل املزيد حب اّختذكلمة 
دة مهزة وصل والتاءيـَْفَتِعُل -علي وزن اِفـْتَـَعلَ  ا ، وفائبز ملعىن فعل د
رد  .ا
َك َوِإْذ ُهْم َجنَْوٰى ِإْذ يـَُقوُل إِلَيْ  َيْسَتِمُعونَ بِِه ِإْذ  َيْسَتِمُعونَ حنَُّْن أَْعَلُم ِمبَا  .3
 )47(الظَّاِلُموَن ِإن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ َرُجًال مَّْسُحورًا  
 ملضارعاهو الفعل  يستمعيف هذا اآلية فعالن مزيدان، األول كلمة 
دة يـَْفَتِعُل -َيْسَتِمُع علي وزن اِفْـتَـَعلَ -رفني ِاْسَتَمعَ من الفعل املزيد حب بز
لفعل من ا هو الفعل املضارع يستمع، الثاين كلمة مهزة وصل والتاء
دة يـَْفَتِعُل -َيْسَتِمُع علي وزن اِفـْتَـَعلَ -رفني ِاْسَتَمعَ الثالثي املزيد حب بز
ما، مهزة وصل والتاء رد وفائد  .ملعىن فعل ا
ْرَتِن ِإَىلٰ يـَْوِم اْلِقَيا .4 َذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّ  َألَْحَتِنَكنَّ َمِة قَاَل أَرَأَيـَْتَك هَٰ
 )62(ُذرِّيـََّتُه ِإالَّ قَِليًال  
-تَـَنكَ رفني ِاحْ من الفعل املزيد حب هو الفعل املاضي أحتنككلمة 
دة مهزة وصل والتيـَْفَتِعُل -اِفـْتَـَعلَ  َحيَْتِنُك علي وزن ا ، اءبز وفائد
 .لإلّختاذ
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ُهم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهم ِخبَ  اْسَتطَْعتَ َواْستَـْفزِْز َمِن  .5 ْيِلَك َوَرِجِلَك ِمنـْ
 ورًاَوَشارِْكُهْم ِيف اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد َوِعْدُهْمۚ َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُغرُ 
)64( 
-ْسَتَطعَ رفني اِ من الفعل املزيد حب هو الفعل املاضي استطعكلمة 
دة مهزة وصل والتيـَْفَتِعُل -تَـَعلَ َيْسَتِطُع علي وزن اِفْـ  ااءبز ملعىن  ، وفائد
رد  .فعل ا
َنا إِلَْيَك  .6  َوِإًذا  َرتِيَ لِتَـفْ َوِإن َكاُدوا لَيَـْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحيـْ
َنا َغْريَُهۖ َعَليـْ
ختََُّذوَك َخِليًال    )73(الَّ
-ْفَرتَيَ رف اِ من الفعل املزيد حب هو الفعل املضارع تفرتيكلمة 
دة مهزة وصل والتيـَْفَتِعُل -يـَْفَرتُِي علي وزن اِفـْتَـَعلَ  ااءبز ملعىن  ، وفائد
رد  .فعل ا
َذا ا اْجَتَمَعتِ ُقل لَِّئِن  .7 َُْتوا ِمبِْثِل هَٰ نُس َواجلِْنُّ َعَلٰى َأن  ُْتوَن اْإلِ َ ْلُقْرآِن َال 
 )88(ِمبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهريًا  
-َمعَ رف ِاْجتَ من الفعل املزيد حب هو الفعل املاضي اجتمعكلمة 
دة مهزة وصليـَْفَتِعُل -َجيَْتِمُع علي وزن اِفـْتَـَعلَ  ا التاءو  بز ، وفائد
 .للمطاوعة
  
دة التاء وتضعيف العني)  تـََفعََّل (بز
تَـَهجَّدْ َوِمَن اللَّْيِل  .1 َعَثَك َربُّ  فـَ ِفَلًة لََّك َعَسٰى َأن يـَبـْ َ َك َمَقاًما حمَُّْموًدا ِبِه 
)49( 
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ََ من الفعل املزيد حب هو الفعل املاضي ّجدكلمة  -جَّدَ رفني 
دة يـَتَـَفعَُّل -يـَتَـَهجَُّد علي وزن تـََفعَّلَ  ا ، عيف العنيالتاء وتضبز وفائد
  .للطلب
دة بثالثة أحرف  .ج  فوائد الز
دة اهلمزة الوصل والسني والتاء)  ِاْستَـْفَعَل (بز
َتْسَتِجيُبونَ يـَْوَم َيْدُعوُكْم  .1  )52(ثْـُتْم ِإالَّ قَِليًال  ِحبَْمِدِه َوَتظُنُّوَن ِإن لَّبِ  فـَ
 أحرف بثالثةهو فعل املضارع من الفعل املزيد  تستجيبكلمة 
دة اهلمزة الوصل  َيْستَـْفِعلُ -َيْسَتِجْيُب على وزن ِاْستَـْفَعلَ -ِاْسَتَجابَ  بز
ا والسني والتاء   .ملعىن وزن أفعل، وفائد
َهۖا َوِإًذا الَّ  لََيْسَتِفزُّوَنكَ َوِإن َكاُدوا  .2  يـَْلبَـُثوَن ِمَن اْألَْرِض لُِيْخرُِجوَك ِمنـْ
 )76(ِخَالَفَك ِإالَّ قَِليًال  
رف بثالثة أحهو فعل املضارع من الفعل املزيد  يستفزّ كلمة 
دة اهلمزة الوصل والسني َيْستَـْفِعُل بز -َيْسَتِفزُّ على وزن ِاْستَـْفَعلَ -ِاْستَـَفزَّ 
ا والتاء، ردوفائد   .ملعىن فعل ا
  املبحث الثالث: جدول األفعال املزيدة وفوائدها يف سورة اإلسراء
تّم الباحثة بتحليل األفعال الثالثي املزيدة وفوائدها يف سورة اإلسراء    بعد أن 
يل:   وترّكبها اجلدول التالية كما 
  اجلدول األول: األفعال املزيدة حبرف .1
  فائدة  جمرد  صيغة  وزن  كلمة  اآلية  رقم
  للتعدية  َيْسرِيْ -َسَرى  فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   َأْسَرى  1  1
  للتعدية  يـُْؤِيتْ -أََتى  فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   آيتََ   2  2
  للصريورة  يـَْفُسدُ -َفُسدَ   فعل املضارع  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   تـُْفِسدُ   4  3
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  للتعدية  َميُدُّ -َمدَّ   املاضيفعل   يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   أَْمَددَ   6  4
  للصريورة  َحيُْسنُ -َحُسنَ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   َأْحَسنَ   7  5
  للصريورة  َحيُْسنُ -َحُسنَ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   َأْحَسنَ   7  6
  للتعدية  يعتد-عتد  فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   أَْعَتدَ   10  7
  للتعدية  يـَْلزِمُ -َلزِمَ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   أَْلَزمَ   13  8
  للتعدية  َخيْرِجُ -َخرَجَ   فعل املضارع  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   ُخنْرِجُ   13  9
ِْلكُ   16  10   للتعدية  يـَْهِلكُ -َهَلكَ   فعل املضارع  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   ُ
  للتعدية  يـَْهِلكُ -َهَلكَ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   أَْهَلكَ   17  11
  للتعريض  يـَْعِرضُ -َعَرضَ   فعل املضارع  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   تـَْعِرضُ   28  12
  للتعدية  يـُْوحى-َوْحيُ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   أَْوَحى  39  13
  للتعدية  يـَنـُْغضَ -نـََغضَ   فعل املضارع  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   يـُْنِغضُ   51  14
  للتعدية  يـَْرِسلُ -َرَسلَ   املاضيفعل   يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   أَْرَسلَ   54  15
  للتعدية  يـَْرِسلُ -َرَسلَ   فعل املضارع  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   نـُْرِسلُ   59  16
  للتعدية  يـَْرِسلُ -َرَسلَ   فعل املضارع  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   نـُْرِسلُ   59  17
  للتعريض  يـَْعِرضُ -َعَرضَ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   أَْعَرضَ   67  18
  للتعدية  َخيْسفُ -َخَسفَ   فعل املضارع  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   َخيِْسفُ   68  19
  للتعدية  يـَْرِسل-َرَسلَ   فعل املضارع  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   يـُْرِسلُ   68  20
  للتعدية  يـَْرِسل-َرَسلَ   فعل املضارع  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   يـُْرِسلُ   69  21
  للتعدية  يـَْغرِقُ -َغَرقَ   فعل املضارع  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   يـُْغرِقُ   69  22
  للتعدية  يـُْوَحى-َوْحيُ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   أَْوَحى  73  23
  للتعدية  َخيْرِجُ -َخرَجَ   فعل املضارع  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   ُخيْرِجُ   76  24
  للتعدية  يـَْرِسلُ -َرَسلَ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   أَْرَسلَ   77  25
  للتعدية  َيْدُخلُ -َدَخلَ   املاضيفعل   يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   أَْدَخلَ   78  26
  للتعدية  َخيْرِجُ -َخرَجَ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   َأْخرَجَ   78  27
  للصريورة  يـَنـَْعمُ -نَِعمَ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   أَنـَْعمَ   83  28
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  للتعريض  يـَْعِرضُ -َعَرضَ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   أَْعَرضَ   83  29
  للتعدية  يـُْوَحى-َوْحيُ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   أَْوَحى  86  30
  للتعدية  َيْسُقطُ -َسَقطَ   فعل املضارع  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   ُتْسِقطُ   92  31
  للتعدية  ميسك-مسك  فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   أَْمَسكَ   100  32
  للتعدية  يـَْنزِلُ -نـََزلَ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -أَفْـَعلَ   أَنـَْزلَ   102  33
  للتعدية  يـَْقرِقُ -َغَرقَ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -فْـَعلَ أَ   أَْغَرقَ   103  34
  للتعدية  يـَْنزِلُ -نـََزلَ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -فْـَعلَ أَ   أَنـَْزلَ   105  35
  للتعدية  يـَْرِسلُ -َرَسلَ   فعل املاضي  يـُْفِعلُ -فْـَعلَ أَ   أَْرَسلَ   105  36
  للتعدية  يترب-ترب  فعل املضارع  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   يـَُتربُِّ   7  37
  للتعدية  لُ يـَْفصِ -َفَصلَ   فعل املاضي  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   َفصَّلَ   12  38
  للتعدية  يدمر-دمر  فعل املاضي  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   َدمَّرَ   16  39
  للتعدية  يـَْعِجلُ -َعِجلَ   فعل املاضي  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   َعجَّلَ   18  40
  للتعدية  يفضل-َفَضلَ   املاضيفعل   يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   َفضَّلَ   21  41
رُ   26  42   للتعدية  يـَْبُذرُ -بََذرَ   فعل املضارع  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   تـَُبذِّ
  للتعدية  َحيُْرمُ -َحَرمَ   فعل املاضي  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   َحرَّمَ   33  43
  للتكثري  َيْصِرفُ -َصَرفَ   فعل املاضي  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   َصرَّفَ   41  44
  للتعدية  يسبح-سبح  فعل املضارع  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   ُتَسبِّحُ   44  45
  للتعدية  يسبح-سبح  فعل املضارع  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   ُيَسبِّحُ   44  46
  للتعدية  يعذب-َعَذبَ   فعل املضارع  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   يـَُعذِّبُ   54  47
  للتعدية  يكذب-َكَذبَ   فعل املاضي  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   َكذَّبَ   59  48
  للتعدية  يُْكرِمُ -َكَرمَ   فعل املاضي  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   َكرَّمَ   62  49
  للتعدية  يُْكرِمُ -َكَرمَ   فعل املاضي  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   َكرَّمَ   70  50
  للتعدية  يفضل-َفَضلَ   فعل املاضي  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   َفضَّلَ   70  51
  للتعدية  يـَْنزِلُ -نـََزلَ   فعل املضارع  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   نـُنَـّزِلُ   82  52
  للتكثري  َيْصِرفُ -َصَرفَ   فعل املاضي  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   َصرَّفَ   89  53
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رُ   91  54   للتعدية  يفجر-فجر  فعل املضارع  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   تـَُفجِّ
  للتعدية  يـَْنزِلُ -نـََزلَ   فعل املضارع  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   تـُنَـّزِلُ   93  55
  للتعدية  يـَْنزِلُ -نـََزلَ   فعل املاضي  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   نـَزَّلَ   95  56
  للتعدية  يـَْنزِلُ -نـََزلَ   فعل املاضي  يـَُفعِّلُ -فـَعَّلَ   نـَزَّلَ   106  57
َركَ   1  58   َيْربُكُ -بـََركَ   فعل املاضي  يـَُفاِعلُ -فَاَعلَ   َ
 ملعىن فـََعلَ 
رد   ا
  للمشاركة  يشرك-شرك  فعل املاضي  يـَُفاِعلُ -فَاَعلَ   َشاَركَ   64  59
  للتعدية  َيْشكل-َشَكلَ   فعل املاضي  يـَُفاِعلُ -فَاَعلَ   َشاَكلَ   84  60
 
 اجلدول الثاين: األفعال املزيدة حبرفني .2
  فائدة  جمرد  صيغة  وزن  كلمة  اآلية  رقم
  للمطاوعة  يـَْهِديْ -ُهَدى  فعل املاضي  َتِعلُ يـَفْ -ِافْـتَـَعلَ   ِاْهَتَدى  15  1
  للطلب  يـَْهِديْ -ُهَدى  فعل املضارع  َتِعلُ يـَفْ -ِافْـتَـَعلَ   يـَْهَتِديْ   15  2
  َُْخذُ -َأَخذَ   فعل املاضي  َتِعلُ يـَفْ -ِافْـتَـَعلَ   ِاختََّذَ   40  3
 ملعىن فـََعلَ 
رد   ا
  َيْسَمعُ -مسَِعَ   فعل املضارع  َتِعلُ يـَفْ -ِافْـتَـَعلَ   َيْسَتِمعُ   47  4
 ملعىن فـََعلَ 
رد   ا
  َيْسَمعُ -مسَِعَ   فعل املضارع  َتِعلُ يـَفْ -ِافْـتَـَعلَ   َيْسَتِمعُ   47  5
 ملعىن فـََعلَ 
رد   ا
  اإلختاذ  حينك-حنك  فعل املاضي  َتِعلُ يـَفْ -ِافْـتَـَعلَ   َأْحتَـَنكَ   62  6
  يسطع-َسَطعَ   فعل املاضي  َتِعلُ يـَفْ -ِافْـتَـَعلَ   ِاْسَتَطعَ   64  7
 ملعىن فـََعلَ 
رد   ا
  يفري-فـََريَ   فعل املضارع  َتِعلُ يـَفْ -ِافْـتَـَعلَ   تـَْفَرتِيَ   73  8
َل فـَعَ ملعىن 
رد   ا
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  للمطاوعة  َجيَْمعُ -َمجَعَ   فعل املاضي  َتِعلُ يـَفْ -ِافْـتَـَعلَ   ِاْجَتَمعَ   88  9
  للطلب  يهجد-هجد  فعل املضارع  عَّلُ يـَتَـفَ -تـََفعَّلَ   ََجَّدَ   49  10
  
 اجلدول الثالث: األفعال املزيدة بثالثة أحرف .3
  فائدة  جمرد  صيغة  وزن  كلمة  اآلية  رقم
ْيبُ -َجابَ   فعل املضارع  ْستَـْفِعلُ يَ -ِاْستَـْفَعلَ   َتْسَتِجْيبُ   52  1   ملعىن أفعل  جيَِ
  يفزّ -فزّ   فعل املضارع  ْستَـْفِعلُ يَ -ِاْستَـْفَعلَ   َيْسَتِفزُّ   76  2
 ملعىن فعل
رد   ا
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  الفصل اخلامس
  اخلامتة
 نتائج البحث  .أ
 وائدها يف"األفعال املزيدة وفالباحثة يف هذا البحث حتت املوضوع  تقد حبث
  كما يلي:  أن نتائجا ستنتج الباحثة ت سورة اإلسراء"
 أنواع األفعال املزيدة يف سورة اإلسراء .1
د حبرف ون، الفعل الذي زيسبعاألفعال املزيدة يف سورة اإلسراء توجد اثنا و 
يت على ثالثة أوزان؛ وزن "أفعل" وعدده سّتة وثالثون فعال، و "فّعل" وعدده 
يت إحدى وعشرون فعال، و  "فاعل" وعدده ثالثة فعال. والفعل الذي زيد حبرفني 
على وزنني؛ وزن "افتعل" وعدده تسعة فعال، و "تفّعل" فعال واحدا. و الفعل الذي 
يت على وزن وهو "استفعل" وعدده فعلني.   زيد بثالثة أحرف 
 فوائدة األفعال املزيدة يف سورة اإلسراء كما يلي: .2
 مبعىن للتعدية )1
 ورةمبعىن للصري  )2
 مبعىن للتعريض )3
 مبعىن للتكثري )4
 مبعىن لإلّختاذ )5
 مبعىن للمطاوعة )6
 مبعىن للطلب )7
 مبعىن ملعىن أفعل )8
 للمشاركة مبعىن )9
رد ملعىن مبعىن  )10  فعل ا
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 االقرتاحات  .ب
احلمد  قد أمتت الباحثة البحث التكميلي بعون هللا وتوفيقه وحتت 
ت الباحثة من هللا أن يطو إشراف أستاد حمفوظ حممد صادق املاجستري، وترجو 
دة يف علم اللغة العربية ومنافع كثرية ملن قرأ هذا البحث.   هذا البحث ز
مازالت هذه الكتابة بعيدة عن الكمال وكذا ال ختلو عن النقائض، فلذلك 
ترجو الباحثة من القراء بتقدمي املالحظات واالصالحات السديدة واالنتقادات 
  هللا تعاىل أن ينفعنا يف الدارين، آمني.البنائية، وتسأل الباحثة إىل
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  املراجع
 املراجع العربية  .أ
: مكتبة ومطباألمثلة التصريفية، بن علي، الشيخ حممد معصوم عة سامل . سورا
  م.1965نبهان، 
، مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف .، قواعد اللغة العربيةد عليالدكتور عما، مجعة
  م.2006
ت القرآنية العشر اجلزء السادسأبو حممدمروان ، راس لقرا  ،، تفسري القرآن 
  م.2006
ة، بريوت: دار الكتب السالمي .التبيان يف علوم القرآن، حممد على، السابوين
  م.2003
  م.2013. دار إبن كثري، الصرف العريب، الدكتور حممد فاضل، السامرائي 
رية للطباعة وت: املكتبة العص. بري دروس التصريف، ّدينحممد حميي ال، عبد احلميد
  م.1990و النشر، 
قاهرة: دار احلديث،  .املغين يف تصريف األفعال، عبد اخلالق الدكتور حممد، عضيمة
  .م2012
رية، بريوت: املكتبة العص. جامع الدروس اجلزء األول، الشيخ مصطفي، الغاليني
  م.2004
 .بريوت: دار الكتب جامع الدروس اجلزء الثالث ،الشيخ مصطفي، الغاليني
  م.1971العلمية، 
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  القرآن الكرمية
  معجم املصطلحات النحوية والصرفية، حممد مسري جنيب، اللبدي
ل جامعة الكويت: مكتبة املنار األس .، الصرف التعليمير سليمانالدكتو ، قوت
  م. 1999امية، 
  م.1994بريوت: عامل الكتب،  .املعجم األوزان الصرفية، إميل بديع، يعقب
 املراجع اإللكرتونية  .ب
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/فائدة/ 
 املراجع األجنبية  .ج
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